



Поднять всю *ассу транспортников на борь
за здоровый паровоз и вагон"
К а п и»г2'1 с/1 Ир ва )га Комитет? ВЛП (б),1_Совегтеи *райсовета профсоюзов






1932 юд — завершающий год пяти,
петки. Под руководством ленинского
ЦК нашей партии грандиозные задали
еоцизг.исического етроительстви успеш
НО разрешаются.
Благосостояние рабочего класса систе
иатимески растет—улучшается рабочэ»
снабжение и жилищное строительство,
растет заработная плата. Завершив по-
отроение фундамента социалистической
•кономини в 1931 г., мы должны реши
мльно бороться за дальнейшее наетул
Пение социализма на всех участках, за
выполнение пятилетни в четыре года.
Программа 1932 г. намного превос-
ходит программу 1931 г. и дпя этой уев
«именной программы необходимо увели
ченное накопление средств. Необходим
жесточайший режим экономии» {из док
лада народного комиссара финансов
СОСР тов. Гринько на 2 сессии ЦИН
Омеза ССР У1 созыва).
На ряду с ростом показателей в нонт
рольных цифрах по бюджету и капи-
тальным ьпо»-енням СССР, кеунлонно
растут показатели контрольных цифр
Западно - Сибирского края. Так, еспи
в 1928-29 бюджетном году капитальные
•поженил в основные фонты
го хозяйства Зап.-Сиби
втавпяпи 151 милл. руо'., ^ 1830 году
•53 млн., в 1931 г,—1.034 млн. руб., то
контрольные цифры впожчнич, утверж-
денные Крайисполкомом на 1932 год,
составляют 2291,5 милл. р/б. Особенно
показа гслен рост капитапоаложений по
отдельным видам вложений. Тан еспи
• 1931 г. в промышленность быпо впо
жено 348 м< .т., то в 1932 году лредус
мотрено вломит» 364,4 млн. руб. Ос«*"н
но большой рост впажпния предугмот-
рен кз развитие и строительство транс
портл. В '.901 г. вложения в транспорт
предусматривались в сумме 178 млн.
руб., на Низ год намечено вломить
328,2 млн. руб. Значительны также уве
пиччиия вложений в сельское хоэяйст
Во края—407 млн. протиг. 259 млн.
1931 года, Ог.обеино-же велики цифры
вложения в мероприятия, отравлен-
ные ка удовлетворен*
1;: нужд оаг:очего
ипэссз. С план» 1931 г. на номм\ наль-
нов жнпни'чое строительство был-> пре
дусмотрена 81 млн. ру* и социально-
нуль ,нно1 строительски 72 млн. руб.,
на 1922 год ДЛР осуществления адимрям
мы жил» . «ого строительства прад/смот
р*нв о24 млн. руб. и социвпьно-ку 1ьтур
ныв • ероприятия 177 млн. руб.
Э~. и цифры — же. гокии улар по пря
вым и :плаым» оппортунистам, стараю
щимс", всячески фальсифицируя фак-
ты, ,(,ч1!и1мг,ать ухудшение матерчаль-
но-бытовсг|} оиснуживания рабочее
ипа«а.
Увеличение программы 1932 года по-
требует увеличения накопления средств,
ианс.:мзлькгго увеличения внимания н
вопросам мобилизации финанеовмх и
материальных ресурсов края. Финансо
вый план мобилизации средств нассле
имя па Западно-Сибирскому и;>
1932 г., по предварительным нам
Рабочие Луганского завода ждут
ответа на вопрос: почему Омская
дорога работает плохо?;
— •—- | никое рассказывал о та», как админи








 районов и дорог
щих и перевыполняющих свои задания.
Так, план мобилизации средств 4 нвар
тапа выполнили и перевыполнили Ой-
Р-ОТИЯ (по сведениям на 1 января) на
148 ПРОЦ, ХАКАСИЯ <по сведеничм .
на 20 декабря)—ИЗ ОВОЩ., ЯШН+тНО-1
ТАЙГА—189 ЛРОЦ., топ кино; ;ИЙ |
РАЙОН — 170 ПН0Ц., МА*ТАИ!И1|-
СЖИЙ—124 ПРОЦ.. ОМОН—110 т > Ц . ,
НОВОСИБИРСК (по сведениям на 20
декабря) — 105 ПРОЦ., 1 (МОК—110
ПРОЦ., НОВОМУЗМБЦК - 111 ПЯОЦ.,
БАРАЬИНСК — 109 ГгРОЦ и другие го
рода и районы.
Эти цифры еще раз с убедительной
ясностью доказывают всем нытикам и
маловерам, что при широко разверну-
той массовой раоота, при правильной
ориентации широких масс трудящихся
на выполнение шести указании т. Ста-
нина, поставленные задачи выполни*
мы.
И только там, где к этим вопросам от
неслись с недостаточным вниманием,
надеясь на оппортунистический семе-
тек, задача мобилизации средств емзэа
на. Районы: ОЛАВГОРОДОНИЙ (49
ПРОЦ.), ЗМЕШтОГОРОКМЙ <47 ПРОЦ.).




М ы взяли на себя совершенно точ-
б
лектив
ные о язательства. За них отвечают
целом. Эти наши обязатель>
исполнены в намеченные
нами гроки. Для этого наш рабочий
коллектив пол руководством партий-
ной организации мобилизовал все
свои силы и средства.
Со своей стороны мы котим скакать
несколько слов товарищам жмезнодо
фожнхкам.
Железно порожный транспорт все
еще работает плохо. Железнолорожни
кн должны грулгть С6 тыс. вагонов в
день, а грузят 46 - 47 тыс.
ВОТ ОМСКАЯ ДОРОГА, РАБОТА-
ЕТ ОНА ХУЖЕ ВСЕХ, ВЫПОЛНЯЕТ
36 ПРОЦ. ПЛАНА. Почему? Мы хо-
тим знать. С таким же вопросом мы
обращаемся к руководству Лермской
дороги.
Спгирмн'ая м д а ! Сколько ус-лий
приложила партия для того, чтобы се
ввести] Сколько стрянян о к е . . . наш"
большевветская печать эт*му деду, до
И все ' т»кя начолчтеа 1 олово|«гты
илн ередятеля, которые яо сях пор
срыэают проведетк; спаренной. То*
Андрее* в своей речи на собрании
московского нартакт.яа шелеэтодорож
ОКИЙ (48 ЛРОЦ), КОЛЫВАНОНИЙ < 4 4 | \ 2 3 Ы М И В 4 Ю " 0 Л Ь Я У спасенной езды!
ПРОЦ.), «ОЧНОВОНИЙ (4$ ПРОЦ.), ОР
ДЫЖЖИЙ <44 ПРОЦ.), Л А Ш Р У Ш И -
ХИгЮгМЙ (42 ПРОЦ.), К А И АТОНИЙ




дооцемкой работы по мобилизации фи-
нансовых средств нз нужды социалисти
ческого строительства можно оояснить
такие результаты.
о сведениям на 20 декабря процент
выполнения добровольных платежей
превышает выполнение по обязатель-
ным платежам (68 против «0 проц.). Не |
собраны платежи по таким сажным раз
делам финансовых поступлений, как д*
оиторсквя задолженность Хпебживсою-
за (собрано 23 проц.). Скверно также об
стоит со сбором платежей по разноге ро.Р
0
' '~'- Простои иаровииок л
тасовывяла цифры, врала, обманывала
партию, в бумажках вс* получалось
благополучно, а па де*е спаречная
срывалась ка 30 • 40 л
Как поступать с тикнйн работника-
ми? Ясно. Гнать их. Ест», на три«ччюр
те и передовые, прекрасные работни-
ка. Взять хотя Ьы машиниста Гамаю-
новп, Маслова, Ро '"кэновско
го, Соладкого, Па , Ведь это
лучшие Лакцы, лепедо*1'* пролетарии.
О них много писали. I я из-
вестна на транспорте. 2ке машинисты
должны учиться у них -м ии
свой мдмекный пролетарский привет.
Вот сейчас про* ^ореановэ-
ние на лучшую сиарен&ую бригаду.
Мы с живейшим и ' следим за
эгам соревноканнек оы! Ведь
наши паровозы, к иы сделали,
находятся в руках кж. На па
ровозах пало езди г> и хорошо,
•ааче веч наши >а • смар
ку.
Можем мы к этому гпокс
ситься? Кет, иг м
всесоюзно? перегнет-о.' То
шс содержит паровоз, кто
деет тонкой, кто лу
ПУТЧ и *коно-,'.1-т пап,
Игл.
КИКОВ ЯофЗЯМ»' гч*«
ДОШС1 В О З Н | Ь I
осе.»!1»
•ПИ ш: ,1! БУЕМ ОТ
ВЕТА — КОГДА ЖЕ ОНИ СТАНУТ
РАБОТАТЬ ПО - ;ЦЕМУ.
Повысить ка-'езтдо ремонта вагомов —
ударчдл задача транспортников. НА








Куп и нс кого района
Состояние паровозного п»р«а в 5 экс
циотвои районе Омской дороги
П.'упк.ш) заставля-ет оить сер;
Гкмщикпмстсктю 1радпгу о необходимо-
ст немедленною улучшения работы па
да обязательствам, идущим по линии
сберегательных касс. Это эй'ясияется :•
крайней слабостью аппарат сберкасс, I
слабым вниманием к работе сберкасс
со стороны советских финансовых и об-
щественных организаций, продолжаю*
щих нередко рассматривай до :ия пор
сберкассу как организаци , занимаю-
щуюся только .ПРИЕМОМ сбережений, а
не ОРГАНИЗАЦИЕЙ этих сбережений
путем развертывания широкой массо-
вой работы среди широких масс трудя
щихся вокруг вопросов сС «еженил
уродств через организацию покупки раз
ли«иого рияа обязательств.
Недовыполнение плана мобилизации
средств 1931 г. допмно быть целиком
и полностью перекрыто в первом кпар
тале по решающим платежам (заем,
ОЖНДйНИЯ
ремонта превышают ВСЯКИЙ нормп. В
каждый перевоз в ожидании
ремонта «ростаие*а*г 24 часа. За ой-
1'ябрь простои толыгэ десяти па]
В о.кнда.пии ха.1ОД)н«й промывки смета
вил» ("• пагд. Простой яаровояо» в хо-
мЫ'ВКв виосто !1б часои дохо-
дит в сретном п» к,1жды(1 паровоз до
66,4 часа (октябрь). Продонт Г.оль-яых
ч[кгвышаи норму "и в
Кяяги записей паровозов с рех^
I кетственчо, никем не прове
лчтны простоя в ожидании
ремонта ио мшвсываются.
ке у !
.к депо ггц« ЛР прора-
а н це наметь ;1 <>п^
ссуд, дебиторская задолженность, пан







в],д1Г''«Уд-д')^Д1Д'*а>тгп а ^ " " ^ и
вые (Вбрталы прошлого год! мобнлиза \ ческого хозяйства усили чат, до
цни средств не уделено быпо доствточ биться на эпносв шести исторических
указаний
вклады в сберкассу, возврат сельхо ржятнй для прог.едоиня
пава т Апдргег
1





























Задачи четвертого, заключительного !ода пятилетки трс
буют, чтобы план хлебозаготовок выполнили полностью
н
е только каждюй район, но и каждое село, каждый колхоз
Организуеи победу в единоличном секторе
Мы, члены колхозов «Яуть Ленина»,
«ОСО» и «Красный колос», Бередемско
го сельского совета, Топкин.-кого райо-
на, план хлебозаготовок выпоггтши на
110 проц.
выполняя лозунг партии: «.Ни одно
го центнера—частницу», мы принимаем
встречный план в 510 центнеров. Этим
мы практически помогаем партии ус-
пешнее выполнить программу строи
тепьства промышленности, ускоряем со
цнапистическов переустройство сельско
го хозя^'^па укрепляем свои колхозы
и нме-им , .вым удар по кулану и
•го агентам правым и «левым» оппевту
иистам.
Единоличный сектор нашего сельсо-
вета свой план выполнил только на
46 процентов. Отставание единолични-
ков позорит вес с»льеогбт.
бодняки и середняки • единоличии-
ни березовекзго сельсовета! Вы должмы
полностью выполнить свои обязатель-
ства перед пролстэреиим государствам.
Чтовы помочь вам как можно скорее
выполнить п/юн хлебозаготовок, мы ор
гаиизовали и посылаем дпя работы у
вес три бригады лучших наших удар
никое.
Мулацип - зажиточные хозяйства •
нашем сельсовете выполнипн, твердые
идяиия всего-^грсего не 45 проь :нтов.
Требуем от сельского совета заставить
кулйцко - зажиточные х; зяш;гоа немед
пенно выполнить твердые задания поя
ностью.
Обращаемся ио всем колхозникам
Топнинсного района с призывом усио-
полне. че сг.оих колхозных ппа
нее хпебоэагогозои, и, по нашем-' при-
меру, принять встречные планы. Помо
гите единоличникам выполнить свой
хлебозаготовительный план и начни
те готовиться н весенней посевной нам
п*«ии четвертого, заключительного го-
да пятилетки.





ного внимания мак со стороны краевых
финансовых учреждений н органиэа-
тов. Сталина ускорения со-
циалистических накоплений.
ций, так и со стороны районного совет! Третья задача — добиться максимапь
«•кого, финансового аппарата. Основная ного ускорения товарооборота, в особен |V»
робота по мо"млизаиии средств прово | ноети за счет наи««льшег0 испольэова- яйря. Дело ^*»™Р»*






. в последние два ноартала. I
трет зм квагтапв, в результате и;ироио
чутой массово-попитической рабо
ты под лозунгом за первенство в Ур&-
часскои финансовой эстафете, с
большим энтузиазмом, воспринятым ши
р
Январь должен стать месяцем усилен
ной подготовки к лероому тиражу зай
ма «Третьего, решающего года п.ятилот
роними массами трудящихся, план I ни». Партийные, советские, профсоюз
б йщестаннче организации доп
третьего квартала ыл не только выпол
или, но и перевыполнен. О четзертом
кваргяпе, план которого по сумма мо-
билизуемых средств равен второму и
третьему вместе взятым, финплан вы-
полнен на 97-38 проц. Несмотря на не
которую напряженность плана 4 квар
тапа, было возможно не только его еы
пппнепие, но и перевыполнение.
Это с успехом доказали ряд передо
вых р,1йоноо, систематически выполняю
ные и об стве о до ж
ны ло^боеаому ерганиэолзть борьбу за
выполнение финаниовьх пианол пер-
вого квартала, за полную ликвидацию |
прорыва прошлого года, беспощадный > уд^р я Дввгп
отпор должны получить осякие оппор-'
тунистическив, правого и <.певого» п
ка, извращения линии партии в вопро
сах финансового хозяйства.
План первого квартала должен быть
выполнен в срон и полностью.
и Павлодар до
сих пор н* »нают об этом приказе.
ро всякими об'еклшвнш
.алгя стремится аамазать действи
е иоложвине вещей, открыто за-
нимается очковпгрательсгвом, ал





















" о х п ; | Партячейке паровозных
бригад ст. Баамауп но перестроилась,
на развернула большевистской борьб* I
от|за проведение в ки»нь решений ок-
тябрьского пленума ЦК и прина.а тов.




















ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА—В 30 МИЛЯХ
ОТ"ЦЗИНЬЧЖОУ
Военно-морская демонстрация американского империа-




Две группы японских войск — одна
1 Камур;>
гая под командой геиера Гамо-
ведут : т е па Цзинь-
чжоу. Дивиаия и Тамона, ве.:у
на Гоубанцзы — Инко
уокой же«т»зной дороге, поел* ожесто-
ченного боя с китайскими войсками за
' пяла Наныиань. Японские аэрол/мны
бомбардировали китайские части. Кн
тайиы пытались сбить японские аэроп
гкгны пулеметным и артиллерийским
огнем. По со' л Сим
яя Тамона 30 декаб
— важнейшим стр!
тегичесчий пунк1 железной дороги
Гоуб:<нцэы - Иикоу, в нескольких
миляд от городя Гоубашиы. Занятие
города Гоубанизы ЯПОНСКИМИ вошка-
ми — вопрос часов. В айоне вс





пин - Мукденской железной дороги.
Начав нас! Синьминя, Ори-
ра, двнгавшаяск в
юго - [Ьленни, после
ожесточенного сражения вошла в Да
дашп :знодорож«ый пун
югу от Сииьммня). 31 декабря утром
обе группы возобновил-,! движение по
направлению к Цзнньчжоу. О *
ся, что силы Камура и Тамона
Нятся у Гоубаицзы. Таким оГ>
линии Инькоу - Гоубани.я-1 иг
находится в руках японцев и I
ПУТЬ ;'1ЯЯ 'ШОДВИЖеИИЯ ЯЛО111
Некие войева в районе Цзкнь
чжоу получили приказ об эвакуации :»ц
великую китайскую стену, чтобы
«японские власти не имели «овода оп-
равдывать расширение операций в раД
< 1в Тянц!и.ча Эвакуация
в полном разгаре. Через Шанхай - гу
ань прошло уже 5 тысяч китайских





По последним сообщениям, япон-
ские войска заняли Гоубанцзы и дру
гие важные пункты по Бейпин - Мук
денской железной дороге. Японские
войска находятся на расстоянии 30
миль от Ц:шш.чжоу. Из Мукдена со
обтают, что 10 японских самолетов
подвергли продолжительной бомбар-
дировки Тугнышиь, в 25 милях к ю:у
] от Цзиньчжэу, в целях разрушить
Бейпин - Мукденскую железную до-
рогу н затруднить эвакуацию китай-





ный флаг (красно - желто - голубой),
символизирующий «союз монголов,
манчжурцев и корейцев», будел
18НИЯХ во всей Мвнчжу
рии первого января. Флаг будет яв
литься также символом «нового
висимого манчжурского ген
которое «начнет свою жизнь с 1 ян.
варя».
Делегат Японии на предстоящей кон-
ференции по разоружению.
Весь военный флот СЛСШ
будет сосредоточен
в Тихой океане
НЬЮ • ЙОРК, 81. (Тасс).
Морские маневры САСШ, в которых
примет участие весь военно - моо-
сной флот Америки, будут происходить
в Тихом океане у Гавайских островов
в теч»низ февраля и марта. «Нью-
Йорк Геральд Трибюн» указывает,
что Япония возможно «дурно истолку
ег» эти маневры, но что, по словам
представителей командования амери-
канского флота, эти маневры намече-
ны уже давно. Японская печать, дей-
ствительно, не без основания толкует
Японский мининдел Носизава в Москве
.МОСКВА. 3!. (Тасс).
В Москву прибыл проездом из Пм-
р>г<ка в Японию японский министр к но
стран : Иостояв
трак, на I присутствовали Ио-
Хнрота , (посол ЯПОНИИ В
СССР), члены и и ответствен-
ные работники МКИД н
го посольства в Мое;
эти маневры как военную демонстра-
цию САСШ против Японии. Газета
«Иородэу» (орган милитаристов, близ
них к военному министерству), ком-
ментируя сообщение о сосредоточе-
нии всего флота САСШ в Тихом оке
оне для маневров, указывает, что
предполагаемый противник САСШ во




Парижский • I «Чикаго
Дейли Ньюс» пишет, что недавн
явление Японии о том, что она ста.
вит г ч.ю «сохранить мир и
порядок в Манчжурии» представляет
собой открытое провозглашение япои
ского протектората над Манчжурией.
Далее корреспондент пишет, что, по
мнению евоонейскнх политических
кругов, аиернканекгс морские манев-
ры в Тихом океане могут иметь из-
вестное значение в качестве диплома
тнчесного символа. Однако, общее
• таково, что Соединенные Шта
ты не оказывают серьезного сопрлтив
ления японским стремлениям п Манч-
журин.
По сообщениям агентства Демпо
М; клена, Лемпсон (аиглнй-
13ННИК в Китае) разверты-
вает лихорадочную деятельность и
всячески поддерживает Чанкайши и
Чн.'гнсюэляиа с долью закрепн"ть тюзи
пни английского нипериалнзча в Ки-
тае, которым нанесен- удар и п




!е ожесточенного сражения с
прави! ними войсками, числен
ьышающимн красные части, ки-
I красная армия заняла город
Хуангаыь (сенернее Ханькоу) в про
винции Хуйей. Правительственные
войска отс
н е е X Два баталиона прави-
тельственных войск были окружены и
разоружены красными частями. Во
I сражения ФОНЫ П<
тяжелые потерн.
/Лпоиопжвиие т;л:грамм на 4 стр.).
Половина кондукторов
ст, Белово не разбита
на спаренные бригады
В Бмоаскок К'>ядукторс ком резерве
I Нагнсомитти о лении





 не },"•!<:'т ) ,1 местком
К» 21 со свеей стороны не ведет никакой
ваиоты дпч укрепления спаренно;
1-*то
N4 '-73 О ПОДНЯТИИ п р о
труда п об уч
ГУСАРОВ, (
партия ло скх п»]) не вьнкииил щ
•пгву Красот** ЙЯ1(б) о ^
всегч) рай<иг!1<>1'о „ П и п на
св.
Двхейвп !(!• -чии
ных п|и'атгяз»[гек и^евтгнули-ч, к ла м«
ста- В колхош и сольс-оветах, не яьпш
хдвбоза !ьиые идиш,
снова начал ы о
гтк» Е,18Я»1В, уокоимь кулачкам мт-
Сильнее огонь по оппортунизму и демобилизационным
настроениям •
КА*1ЕНЬ, 1. (Пят корр.). И«мк>'--{М1
на I* . чту г о д о м ! плац хлебшт
вьгполпен ^Я1Ш, на 9&Л вр«в> р<и'*<н-
НЫО Н ССЛЬГ-КВ) 0|1Са1Г1ГчЛДЯН ООВврвЯ-
но ггреьрапии Сцплу за хлетЗ. Ртерост
н и ш с 6 4 проц. )а вто-
рую плтвдих'вку де«а«Уря упал в яятум
пагидяеиу до полпроцента. Твердые зя
даити не вьиюхиены и жимловкну.














рееко ударять по ли лшнньы на
ваяя, ио оипортуйистБмеснок
н .»"»Ж'рАаьт*му отд(впайв1в* ку
лаку я <тв агентуре—^прали
выи» •лтпортунж-тш, и |1а;5иернуть
эиг^гвчпу-ш в неослабную Гюрьйу
. . ыебоэаготовок каждым
иык солычгктои, село» а
•мы.
Заставить кулака немедленно выполнить твердые заданлг.
Й*даКА. к {Паш корр.). Зыряв-
скнй р| выпол-
бря «а эл цродеЕСи. К 1
14 ЛИ
в и коиыушис
ли гулаго!» . т«с,
папримрр. Г) Тавлшгскол иолхоа* от-
и копмуянсты но
могали ...«нючним укрн-




[я выполнила на в
 и я
 равоаяые овпипм'
•мп за то, что ряд -ч. . задачу , „шть
• с.гме и ;















«одству мя Вшие годы.
и колхоза —
ДОбИТЬСЯ Ш 10 НЫС0КОЙ ) ! '
; иостн втой машины и обеспе^вть
ЕШЫН наиболее 6ы< ирвшв-
мы. Работа ]:ажд"Ьго
позе н Колхоза
•л лмепно по тому, на-
о успешно сумм он довпмя
тальпо высокого р о;рацв
НИН С ВКШЫЮЯв!
••шарпой продукции м
лу тем, в теченяг 1901 года боль
шниство еввиоводческнх <х
« д п и п воевр
отада за счет приплода. Несмотря на
ТО, <ПВ ишч 01 I
спет заготовгт нфевылолнеп.
ческне совхозы края имеют г,а
« Ш
НА СНИМКЕ: с«<?рху-свинар-
»чк племхоза «Катунь». Вни-
у—одна из племенных маток
с поросятами Совхоз добился
сохранения 7-8 поросят
от опороса
совхоз. Здесь сумели сохранить от каж
дого опороса 7,1 поросенка, Уойе:
го солхол» шея вреащв всего
тси, что паргиЛнио н ирофоссномаль-
•лые организации сумела иобаигеоввть
вннучние 1«'<'х рабо-чих вокруг бо
аа рост стада, добились внедрения
сдельно - прогрессивной оплаты труда,
развернули соревнование и ударничест
во. В совхозе на высоком уровне вахо-
двтея ветврвнйрно-оаяитар'ная реве!л.
лыдина является
м успехов борьОы за
тю проязяоднтежыоеть свиновод яарянпе нескояьа* дней






«нервнее у свинаря Черепано-
ва на участке ?4 4 самые большие 6«с
порядки. 8 кормушках грзКь, кори свш
"ьяы выдам '« «
пало и затаптывается свиньями. В ев»
иролежам
ней вис<.-! ударники. Ударница Гончарова,




и, наконец, ш^да • .роса
I
росят от
няе стад мяткаыи за от<




ния и ухода, сохранили от опороса
лишь по 1,7 иоросенпа. ю-пре-








Впереди других по росту стада и сох
ранению молодняка идет Луэинский
и поросят, в течение трех месяцев ие
допустила гибели ни одной свиньи.
я'С> на основа










| ко в сп: поро-







•'ходнмо постаиить вадачвй каждо
са и ноиоа году сох
! чшнмум, 8 поросят от
•са!
О СОЗЫВЕ Ш-Й НОВОСИБИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)
Ш-я Новосибирская городская кон-
ференция ВКГКб) открывается в 6
часов вечера 3 января в доме имени
Повестка дня: 11 | Ззпсиб-
2) Отчет горкома
(б) — докл. тов. Шварц. 3) Отчет
ии — докл. тов. Машини-
стов. 4) Отчет горКК — докл. тов.
11. 5) О ртрабо-
13ыбо-
р ы а) городских руководящих орга-
шрпга, б) делегатов на 1-ю (У1)
ую конференцию.
Регистрация делегатов производит-
ся в горкоме ВКП(б) коииата .N"8 1,
2, и 3 января ежедневно с '.1 до 16
часов и с 18 до 22 часов.
делегат;
лпют удостоверение ячейки об избра-
ню.
ГОРКОМ ВКП(в).
В Чертановском совхозе мкях О^ т
порядкоп много и на других уисткаи
Они р« ИИО, что до <н\ пор не
па все! учистнах лнкриднровапа обез
; рГОСП
пая оплата труда, а там, где введея«г-1
грубо извращается.
На 6 участке совхоз! и спягаа{)НЯКА1
до пол 1 • встав
лепы окна, дверн н« вакрыплмсь. Свн
ньн болели и дохли. Только на - дня*
на этом участке прикрепили гпниарев
к определенной работе, раабилн стадо
иа группы, введя ночные дежурству
прогулке епнней. Сразу же надеж св«
н^Я почти
Омыт иятого участка все же
гтез»! других учас»
л, так же, как
и на ч«тт лнчке»
I 1ЙНО здесь
: .рпнцу П»
•хранившую в ияваи несколь-
|,1!Х М 1 в Я Я Ш СИ С8Ш-
пая до вт»
го Ли( й работы,




-г.чинп м хряков, а
1-ана 12 хрякоа и СО та
I маток, ио получают одинаков*
. я нагрузку, в то время,




большой от\. | свинев н <«-пГ5евяо поре
сят. Необжодимо сурово | с и » *
«чех беюбрн-' >, 1 под*





И Б И Р Ь 2 января \МУ1 г. № 2 (3696)
Дедовские методы проходкиг шахт
не должны перешагнуть чеоез
4 г о д а
пятилетки
С первых же дней но-
вого года освоить вы-
сокие темпы добычи





ТОРАЯ СЕССИЯ ЦИН СССР
ПРИНЯЛА КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФ
РЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ В 1932 ГОДУ, определив
программу угледобычи по Кузбассуг-
лю на 11 или. тони. Программа капи-
тальных работ угольной промышлен-
ности С о ю з а иа 1932 год установлена
в 810 млн. рублей, при чем предусмот
рено строительство новых и рекон-
струируемых ш а х т на общую мощ-
ность в 195 млн. тонн, я т о м числе по
Кузбассу на 43,7 млн. тонн. Эти реше
шя правительства определяют наши
•ад&чи по добыче угля н шахтному
:троитсльству в новом году. В про-
ходке по краю будут находиться б о л ь
т е 40 шахт, в том числе около трех
десятков в Кузбассе. П а р т и й н ы е , про-
фессиональные и х о з я й с т в е н н ы е орга
иизации должны решительно пере-
строить м е т о д ы своей р а б о т ы , чтобы
'Си освоения этих высоких тем
нов с первых . ж е дне* нового года.
11у» ленно, на основе конт
рольных г пк приступить к разратЗот
ке встречных тех промфинпланов на
каждой ш а х т е и шахте • новостройке.
Нужно помнить, что «выполнение ка
честяенных показателей, снижение се
бестоимости, рост лронзводителыю-
гги груда, хозрасчет, усиление всех
источников накопления и создание
«оных, правильное ведение ф и н а н с о -
в о г о хозяйства, экономия, экономия и
еще раз экономия каждой советскоА
копейки — вот ось 1932 года, вот ось,
вокруг к о т о р о й должны в р а щ а т ь с я
все социалистические интересы 4 го-
да пятилетии». <с11равда> аа Ш декаб.).
Н а крупной Ленинской шахте Ка
питальной Хе 2 п р о м ф и н п л а н
выполняется на 70 - 75 проц., а
себестоимость в отдельные месяцы
достигает 125 проц. На Коксовой № 1
и на других ш а х т а х - н о в о с т р о й к а х
себестоимость значительно выше пла
новой. Жесткий хозрасчет, к о т о р ы й
вводится с 1 января на ш а х т а х • ново-
стройках, должен заставить хозяйст-
венные о р г а н и з а ц и и э к о н о м и т ь каж-
д у ю копейку, полностью в ы п о л н я т ь
планы работ, д о б и т ь с я надлежащего
качества в строительстве.
Нл шахтах • новостройкам еще да-
леко не лнквид1гроваиы уравниловка
н обезличка в работе . Шахтстроенские
• З ^ Ш Ш М
1
 обычно оО яонахл отсутствие
восвЯшом? замера тем, что в породны*
забоях его «почти невозможно»
провести. Этим гаиым они о т к а з ы в а -
ются от стимула к повышению произ-
водительности труда, от ликвидации
уравниловки в зарплате . Оппортуни-
стическое сопротивление в ликвида-
ции уравниловки иа ш а х т а х • ново-
стройках должно б ы т ь решительно
сломлено.
Т
емпы проходки ш а х т совершен
но недостаточны. Норму в 90
погонных метров г о р и з о н т а л ь -
ных в ы р а б о т о к сейчас уже ни в ка-
кой степени нельзя считать удовлет-
ворительной. Факты п о к а з ы в а ю т , что
мы можем д о б и т ь с я 100 и 150 метров
г о р и з о н т а л ь н о й проходки, а это име-
ет для нас решающее значение. Совер
ш п ш о необходимо, чтобы Кузбасс-
уголь выбрал эту задачу в качестве
центральной для составления техпром
финпланов на местах. Кузбассуголь
должен, наконец, д а т ь шахтам • н о в о -
стройкам техническую директиву, ука
з а т ь технические м е р о п р и я т и я для д о
стиженик э т о г о . Голую передачу на
• правительсгае1гной нормы про-
в о д к и нельзя считать ни техниче-
ской, ни какой • либо иной директи-
вой. В Кузбассе, где решающую р о л ь
играют именно горизонтальные вы-
Не етройн* Ленинской шахты «А».
р а б о т к и , это должно быть централь-
ным пунктом техпромфинплана.
Удельный вес чисто ш а х т н о г о стро-
ительства занимает, однако, 3 0 - 4 0
проц. в общем строительстве новых
шахт. Поэтому необходимо решитсль
ныи образом усилить поверхностное
с т р о и т е л ь с т в о и темпы проектирова-
ния его. Проектное управление д о л ж -
но учесть, что задержка строительства
шахт сейчас зависит от поверхности,
от темпов п о д г о т о в к и проектов по-
верхности и оборудовкния. Нужно
немедленно п о з а б о т и т ь с я о б о б о р у д о
вании, учтя опыт ш а х т ы 5 - 6 , реши-
тельно л и к в и д и р о в а т ь обезличку 88-
казов и н а л а д и т ь регулярную связь
шахт • новостроек с заводами - по-
с т а в щ и к а м и оборудования. На с'амих
.проходках нужно д о б и т ь с я решитель
« о й мобилизации внутренних ресур-
сов, механизации тех процессов тру-
да, для к о т о р ы х требуются п р и м и т и в
ные механизмы. Сумела - же Анжеро.
.Судженка, например, устроить при-
митивное оборудование для механиче
ской выгрузки породы!
Н
а Щегловской шахте, например,
заказ на замораживающие тру
бы был сделан небрежно и вы-
полнен так, что ни одна труба не
в х о л и т в скважину. Ряд работ, кроме
монтажа замораживающей установки,
сделан безобразно и, в конце концев,
ш а х т а д о сих пор « е начала замора-
живания. Можно • ли считать об'ектии
ной причиной то, что ш а х т а нужда-
ется в ремнях для компрессоров и в
электрических лампах? На краевом со
вещании по новому шахтному строи-
тельству инж. Кузьма справедливо
возмущался тем, что на такой ответ-
ственной стройке, как Щегловская,
на которую затрачены миллионы, си
д я т без телефона и без электрическо-
го освещения. Виноват в этом Казбасо-
уголь, но еще больше — Щегдов-
ские о р г а н и з а ц и и , допустившие э т и
безобразия. Нужно о б ' я в и т ь решнтель
ную борьбу этим «мелочам», которые
мешают, а иногда срывают серьез-
ную работу. Нужно по - б о л ы и е в и с т
оки б о р о т ь с я за освоение высоких тем
пов, против в с я к о г о рода огтортуни
стоо, задерживающих эти темпы.
Мы вступаем в новый г о д с развер-
нутоЛ программой добычи угля и
ш а х т н о г о строительства. Мы имеем
уже д о с т а т о ч н ы й опыт преодоления
стоящих етеред нами трудностей.
«Старые методы р а б о т ы не должны пе
решапнуть через порог 4 года пяти-
летки» («Правда»). По • б о л ь ш е в и с т -
ски выполняя указания тов . Сталина,
обеспечим победу в новом заверша-
ющей году пятилетки на ответствен-
нейшем участке ф р о н т а добычи угля






Щегловской шахте привел к тому,
что импортная замораживающая
установка оказалась безработной
Бригада тов, Янченко лик-
видировала обезличку
Многие ли брнгады Аижеро Суджепш
(наирииер, бригада теш. Л венком
2-го района шахты 7) могут похва-
стать такими дАспшешия*!?
Лагаа бригада г- Явчеюю работает в
третьем ревене шахты 6-7. Организо-
вана в октябре. В бригаде работает
па<уггруапа ка б человек; 7 комсомол»
цеп. В октябре бригада ааклжлаха дого
вор ив хозрасчет, в результате чего до
билась выполнения плава угледобычи:
в октябре — 108 процентов, в ноябре—
!1О8 и за двадцать пять дней декабря—
и а проц. В бригаде ежедневно ведется
паевой сметный замер. Производитель
ность Тфтда благодаря атому повыси-
лась на 9 процентов.
Обезличка в бригаде ликвидирована.
К каждому аабойщи-ку прикреплен от-
бойный молоток, правильно расставле-
па рабочая сила, каждый рабочей зна,
ет место своей работы. Уравниловка в I
зарплате ликвидировала, зарплата за-
бойщиков увеличилась с 8 до 16 руб-
лей в смену, помощников — е 5 до 1-0
рублей.
И*ша бригада ведет упорную борьбу
с прогулами. Вынесено решение аа нер |
вый прогул — выговор, лишение пре-
мия, за щ и погула — исключение из
бригады. Текучести совершенно нет.
1!ед«м усиленную подготовку кадров.
З а 2-3 месяца подготовила 3-х завойщя
ков-поиощпиков. В бригаде проведена
массовая работа по вербовке в профоо-
юз. Сейчас все члены союза. Наша бри
гада вызвала аи соревнование второй»
район седьмой шахты — бригаду тов.
Еглика. Шесть указаний тов. Сталина
обеопечили нам победу в третьем году
пятилетки. Использовав опыт переклшч
ки добьемся еще больших успехов.
Члены бригады: ЛАУХ<ИГН, МАЛЬ-
МОВ, И В А Н О В , К У З Ь М И Н , н а е м -
н о е , А ПАЛ ДО, БАТАЛОВ.
.Мелочи" душат
крупную стройку
Оца из щуплых шахт Кемеровского
У11Ш—первая Щегловсждя, как извест-
но, проходится методой замораживания.
Замораживающая установка поступила
на площадку строятйльчтв» еще в июле,
по до сих пор заиоражи-вагае ве нача-
лось. Пвдачгсоюггельяые работы, связан
«ые с пуездн уставом™—вр«<«ка ек«»
ляп, установка центробежных НЯУОГОВ
—проводятся недопустимо медленно-
Проходса 40 «влита вокруг вентнля-
нш иного с т в м а б д о а заюшчсиа с боль
шш оиоздийгйГ и при проверке оказа
» с ь , что 5 из аюс шеют отлененж1.
Заказ на замрахшяощяе трубы был
дал «ехэвводт мбрсогао в сдаив та*.
чте щ Ана тр^>* ве ахедегг в ш ш
ву.
Обеспечат» тсавяшг «яой сш»
т е жфЫблпшшшт жу|фа> &в веев
•в с яереобер
ноегь ма шавге привела
к гдутЗохоиу
Во
Щегловской шахты т о г о веяормалли
ггей. Указ&аш группы молгаьи спецв*
лиггев япорярчапгь- В « его ораве-
м в гагу, тго мнрашгоашю вахты
до с и вор и яачпо- На шахте вет
многих, оеяершопв веобходжьи вред
истов, и х нмрвшер, угольно*
ты, режве! д м ювшрессорвв,
•тескях л н а , нр* чем ве ортит реал
ТОЛЬПЫХ М«р Е Т8«У, ЧТОбЫ 9ТИ «НМО-
добыть на жесте.
Ударники Кузнецмстроя




во втаосится к щкпмдо втв! пикты,
которая хымтеа т шяопа отношениях
опытной. Нужаы решгге.тыыв меры к
тему, чтойы выправить ввдостат*», чтв-
бы яа атой шахте выполнить дивнии
тов- Оталшк Нтжяо решительно воя-
лечь рабочей и ш к л в н пхеверно-
техвнчееххх [яГ*гМ»о* в « о д а л ж т п е
ссое соремпааяе ш уда^втество, кото
рые до сих пор очеиъ слабо вротляются
на шатте. Удзрвые бржгады Щегловсхюй
тахты Д0ДДЯ1Ы в&жякцтьея в тмрмитч
ку горингдих удортьп брвтав I расгла







дним на основных очагов формиро
винил инженерно - технических гчл
ров для Урало-Кузбасса является Си-
бирский горный институт в 1омске. За
год своего существования шегигу? ры
рос с 60 до 750 человек, он сумел за
это время оборудовать ряд своих лаборч
торий в кабинетов. В связи ь бкетр^и
ря.тертыванием угольеой проиыт [,-н-
но<ти края, горный институт приобрч
тает огрокное значение. Между тем ин
ститут до енх пор не имеет сети подго
юьнтельных курсов и рабфаков, по >ти
иу прием контиягеятав ему приходится
проводить в порядке свободного нпГ-о])»,
неорганизованно. Естественно, этот
«порядок» не дает волможноста иметь
я с т ' а о д я м ы я в социальном отношении
состав, он вызывает большие трудно-
сти • освоения неподготовленных к о н .
тип гейтов
Месяц <• небольшим тому назад ннггн
гуг получил задание принять в аимлип
на
г
ор 400 новых студентов. В первых
чиелкх декабря парторганизация ин:гя
Т)Т1 разослала в районы Западной в
Восточной Сибири, Далън«-Восточного
края н на Урал двадцать вербовщиков.
Роппо через декаду новое партруковод
ство института констатировало, что яп
горский набор поставлен под удар. Па
36 декабря было завербовапо только 67
человек. В таком районе как Анжзро-
Оудженка, например, завербовано ьсе-
го... 1 человек, в Омске ни одного
и т. д. Бюро партколлсктива и ин;г>1
1}Т теперь олова мобилизовали акт,1в
на проведение набора студентов.
Талое положение с достаточной я э я о
стью показывает всю неиря'годн >сг<.
приема «п порядке свободного набор.*.*.
20 января новый набор должен принту
нить к занятиям в теперь нужны бз.:.>
шие усилия, чтобы набрать н осиоигь
клнтилгешт в 400 человек. Мы обращу
емся ко всей пролетарской общественно
сти о помощи в выполнении данного
задания. Городские я районные коми-
теты партии н комсомола, профорг ли я
аакви, отделы народного образования,
районные газеты должны разори.?г*,
не местах широкую массовую раб >ту" по
набору в Сибирский -горный ннгги 'ут.
Ппред нами стоят еще большая :>лда
•ча: набрать н освоить осенью новых
600 человек н если в ближайшие дня не
будет организована сеть подготовитель
ных курооп, — оееяинй набор будет по
ставлен под удар.
Мы считаем, что нужно вкорне изме-
нить существовавшую до сих пор сн<т(;
му подготовки в горный институт. Нуж
я о решительно положить конец ошшр
тупистнческому самотеку и немедленно
организовать сеть подготовительиых
курсов и рабфаков, особенно в уголь-
ных районах, добиться регулярного по-
ступления пролетарских коетяпгкнтлн
в институт. Мы требуеы пт '*7лбассугля
решительных мероприятий ьМ»том на-
вравленнЕ. Только этим путей ми сумо
ем обеспечить осевний набор в 800 че
ловек.
1Мы обращаемся ко всем рабочнм-
ударнякам, ИГР и хозяйственнакам с
просьбой помочь нам оргамиэопать зим
ний набор в обеспечить горные инсти-
тут должным контингентом, тем самым
помочь строительству Большого Куабнс
са.







скому заводу большевсистские темпы
р * мгталлуртгчеоний завод
был выстрооп еще при Екатерине II,
как оереброохавильямй завод. Затем он
был переделал в «еталлургичлек-ий, ра-
Ооталя на и«м каторжные н ссыльные,
В 1906 году был совершенно аакоиоер-
м р о « а в до 1014 года, затем б и л пу-
но работал о большими иеревоями
до 1920 года.
С т о года лжчвя*ет«! нечеотороя »ос
стаяовлвншв н расширенно аавода. Из
Сосни некого »а»од* (Урал*) привоввтея
нрокатаое — оСорудоиаяже. В 1923 году
устанавливается вто оворудовияе, н з»
вод пртойрртгиет новый цех — прокат-
ный.
П 192Я году аа-под ста-новвтея подсоб-
ным цехом Кувнеца-строя для проипвод
«тва различных сортов ж»>л«ва и литья
ддя •Н'ужд строштвльства.
в я м д т и * т следующее цлхя: д о м т -
ш 1 цех (одна домна, лроявводятоль-
и с т ь п И тонны в суткн), м*ртеяов-
о*1 й. прокатный, лчтгекнчв (чутуняое,
мвдноо в стальное лнхьс). огне-утюр-
ный. ««яанчченкий. пароенлювая элек-
тростшвция и ряд п о д о о б я ы ! цегов (эк
еиедииня. стронтелшо • хозяйственный
• дрЛ Эгж ИРГИ вначнтельяо расшире-
ны Постреевы втор*я к а р т к : о в с к а я
•ечь, котельный цех.
Вавод га и ммгяцеп »ыодавял чуту-
яа домвииото — 7Я78 гоня, мартетг»-
евнх болваяок — 8.62в тояи, прокатных
евлеяяй — 14.818 т о м , л н т ь я — 2.462
кпгкы я огиеуптигриого кирпича (шамота
• динаса) — в. 163 тонны. Программа
1431 года несколько недовыполнена. Об'
ясняетоя «то. с одной стороны, слабой
рвализаця«1 в условий тов. Огалмна, «
другой сторояш — сильной нвногаев-
•огтью оборудования (от 20 до 80
врои.),
Мляду тш, Й№трая
Не етройн* кузнецких домен.
цня Зажадго-Онбкрокото храя. с-ронт^ль
ство второй «чеердн Кузнецкого мчтв.1
пургичеокого э — о м , реаввям шахтного
стровтедьствА и т д. требую* от аавода
больше металл*.
Пуск Кувчецкого зхводш не уменьша-
ет роли Гурмчгского ааэодд. сак как раз
!(пп<5рааны« п р о ф я л н ж я атомы нпбошь-
ш л 1 1 партиям! будет вьпюяаять Гурь
евскя* ЗАВОД.
Вое «то выдвигает оеачас вадапу ре-
иомструкции Гурьеаского яаводя, На
1932 год в связа с рекашягрукцяей на-
мечает^я программа в 40.000 тоня тхреша
та. Завод может а н е с п аватнтеяьяый
вклад а дело вьктревт«й жядустрнАЛ«
запин хръя.
Реконструтшия должна ггоЯтя по
яяя, прежде воего, ф
. Дальше работать с '.яетросклояым
ховляством иелюоможно — оно иэиоше-
н о тгмеет внзкуп 1гроявводнтежыность.
Установл-игив в лрожатном цехе 1000-
еильнотч» мотора,—валена кранового хо
яянсгва, которое является о ш ы н уактш
местом в зааоде, электраческнм мосто-
вым краном. М1)щносты> в 16 топя, ре
конструкция переводного уегрояхтгва
лая гая», создание нюрмалниых условий
для р а б о т ы — р я д мероприятии по тех
никл безопасности.
По доменному цеху рексюструкцкя
должна пойти по лжнят полного яслоль
зовжния доменного газ*, который иов-
дет для и а р т м г о я с к х ! пе^ей н атаи сов
даст большую экономию, устройство ко
аоптнйковог:' приемника, работа по
ал«ктр-нф1гкгцан дутья • ряда других
работ.
р го»те*иого цеха для СТАЛЬ
ного н медного литья, аамсид старого
парового вентилятора электрическим, те
таговкн я-й в&гршяки и работа на угле
Мощного тхрокопьежкого пласта (бев кок
са).
Постройте* итаото бопта-эаилелочного
цеха. Этот дох •'иачятбвмге обл«гчнт ра
боту Кулпецкотроя.
У«ил-:«;ие автотранспорт*, так как се
бесгоямость толпы чутша аависят, глав
ным обравои, от нею. Улучшение впут
ризаводското жва.-дорояиого транспор-
та, оояца-ни« единой ж.-д. юОлен. Устрой
отво 3-х ялн 4-х напер ной тюти для от
««упорного дежа, для ооадмгня условие
работ на ообстиеняов волюшке (полу-
ллрь« для огнеулора), улучшение подо
снабжения я т- д. Эта реконструкция аа
вода с затратой двух с полонимой - з
милл. руб. дает значжтмг.«я<* к«лнч«т-
во металла.
Пдртортанязадяя чгвода при помогая
обществлгпосги края, с вадачами, выд-
вигаемыми по рекопструктдии аавода,
.справится. В оо<5т»ве парторганнзадии
! 400 чея. п т л т я т о тихячеахлми еще- 100
| человек, при чем бапа для роста отрои
|Я*я (ВСРГО рабочих около 2000 чел,).
Пря развертывании иапеово» работы «по
мюбилиаядин актн-дногги рабочнх, •»» оо
циа.ч неппеское оорввковаяяе и уда-рчя
чество, повыикчгие авангардной роля
коммуяистов, решвтельло* оеуществле-
ияе в указаний тов. Огатгна, прокеде-
ине лоллттняого хопрасктд, улучшение
социально-бьпчивых уеоюяяй рабочих —
вее его обеспечит рыполненне работ V*)
реконструкция завода.
Гурьевскнй аатод из старого, каторж
[ното завода превращается в завод под-





Наша орилада иоптаампнюп пргантгм-
вадлсь 8 оштябрьевие лни штурма. С
тех пор бригада тон. Ацтоимтова не
авает т адшй дгеады, ни оцншо хеся
па, когха &ы н« был орриьиюлп^и
план-
в овтябре пдот «ыпдвел па Ш
центе», в нвяб{№ — на 1^0 щюц. и в
дажабре — в» 175 процентов.
Пата «'ялягада с нервых же двей соо
е ! раГкгты обявчгла себя удяряой-
Чем ны ойегпети.ти наши щмиавод-
опеввые победа? Нреяаде всего, мы пол
воетъю 1)галю№ва.тя укезаа&я тов. Оп
дина. У нас нет в бр»гадв «бмяичми,
каждый знает свое место, свой инстру-
мент.
Четкая ркстадонха скл, рсыкшда
учаятая тов. Огалява в ваше неудер
жмое желашю во что бы то пи пыв
н к в в щ ю а о т ь аедолелвя, датг, ррмм
оер*ьй ютаы — добвждиет вс« трудив
гтн. С, ттпрппЯ же доиды мы органе.- ^
ля а^тво-встречны! Сейчас в а ш *рт
п щ зацмяглагь дв лоаща монтажа чет
щеки х<яклтжыжо& дошш.
К
ш ^ш ^ья! анн№в^аамва^к'4ала^нн а^ввмру^^^АяН^в^^ъьЬ ^^^ал^^ва^в^.
рады партии, берем иа 6у»«яф бригаду
тов. Ляёьипыи, делаем N также удар-
ней, нерасчетной- Наша бригада не по
места да тел пер, пока не
м данное нам здание. Она
Трубы от воздуходувки к домнем
Бригады тов. Исакова, Светлова, Гладкова
сдали в испытание нефтеподачу
места «о тех пор, по
ка не будет пущена втерал гчермь си-
бирсиего гиганта.
Бригааа (18 подписей).
«УЗНЩКСТРОй, 31. (По телефону
от нашей выездной бригады). Ударни-
ки Кузнецнстрон встречают начало чет
оертого года пятилетни и всесоюзный
день ударника «ввыми производствен-
ными победами: организацией ударных
бригад, переходом иа хозрасчет, лред'н-
вланиам встречных планов и т. д.
Сегодня ночью бригады т. т. Исаке
ва, Светлова и Гладкова сдали а испы
гамие нефтеподачу. Бригада М 6 тов.
Игнатьева сегодня заканчивает дренаж
котлов № 1 и 2. Брнгады теппомонтак-
никое ЦЭС ликвидируют последние не
доделки, готовятся н полному разжигу
котлов и под'ему пара.
Десятин бригад доменного цеха —
бригады т. т. Титова, Сикорсного, Киса '
лева, Мапольского, Антоионова, Шиш- ;
мина и др. рапортуют, что они задания {
по ликвидации недоделом в декабре мв |
сяцв перевыполняли ежедневно, еж еде
надно. Бригады монтажников т. т. Зи. |
люки, Воролоеича и др. организуют
встречные планы имени дня ударника.
|На участие газоочистки 5 бригад об'я
вили себя ударными имени четвертого,
«авершающего года пятилетки. Брига-
ды заключают новые договоры на сен»
алистическое соревнование.
Все цехи н началу четвертого года п*
тнпетни переводятся на хозрасчет, в
действующих цехах вводится прогрес-
сивно-сдельная оплата труда.
ЧЕТЫРЕ БРИГАДЫ ЗКСПЛОАТАЧИ
0Н«ЫХ РАБОЧИХ ДОМЕННОГО ЦЕ-
ХА «О ДНЮ УДАРНИК»"- СРГАНИЗО
ВАЛМ ШЕФСТВО НАД НОСОЧКАМИ
И НАД МЕХАНИЗМАМИ, НА КОТО-
РЫХ ОНМ Б У Д У Т *»А5ОТАТЬ.
Ряды ударников в связи с прибпиж*
нием срока полного пуска домны, ЦЭС»
Ионсохимксмбииата и др. цехов растут.
Всего сейчас на площадке свыше 25000
ударников, несколько сот ударных хе»
расчетных бригад. 8 основных цехах
большинство коммунистов и комсомол*
цев — ударники.
Рабочие кадровики экслпоатации за-
вода готовят организацию сиаоэмма
ударных аггрегатов с первого же ди»
их полной работы.
- • - - • - - - . - -
Требуем бесперебойного снабжения лесом Кузнецкстроя
Красноярским лесозаводам для от-
п р а в к и своей продукции в ноябре иуж
но было 1060 вагонов, но в т о р о й
экелдоатациоияын раЛон Томской д о
риги подал ни т о л ь к о 481 плат-фор
му. В декабре вместо 530 п л а т ф о р м
поляно т о л ь к о Я7 или 16 с ф о ц .
Лесозаводы Восточной Сибири бук
вадьно завалены п и л о м а т е р и а л а м и .
На красноярских, канских лесозлво
дах, на Б и р ю с н н с к о м , Знменском ле-
жат « ожидании отгрузки с о т н и ваго
нов пиленого леса.
На красноярских лесозаводах гото-
в о г о леса столько, что хватит грузить
яа 20 еуток (при условии погрузки
55 вагонов ежесуточно). На канских
заводах лежит 350 вагонов пиломате-
риалов.
Причины слабой отгрузки леса Куэ
неакстрою лесоснабсбыт, 2 и 3 экспло
.иные районы Томской .ж. д. гая
линия иднп нч дг1ушк).
Факты-же п о к а з ы в а ю т , что можно
отгрузить Кузнецке т р о ю весь нуж-
ный ему лес целиком.
Многие работники лесоснабсбыта
1
 Томской ж. д . ведут двурушническую
линию — на словах они за отгрузку
леса Кузнецкстрою, а иа дел* жротив.
— Для Кузнецкстроя лес мы грузим
в первую о ч е р е д ь , — г о в о р и т инспек-
тор К р а с н о я р с к о г о л е о с н а б с б ы т а Ка
лашнико», и в то же время дает про-
тивоположную директиву лесозаво-
дом.
— « П о д т в е р ж д а ю распоряжение—
п р о и з в о д и т ь отгрузку пиломатериа
лов исключительно х л о п к о в ы м потре
оителям. Другим о р г а н и з а ц и я м (вклю
чая и Куэнецкстрой) впредь д о осо-
бых распоряжений не отгружать ин
мдиой п л а т ф о р м ы . »
Конечно, лес нужно грузить и хлоп
голым районам, но кто дал лесоснаб-
•быту право прекращать отгрузку ле
п Куэнецкстрою? э •> » ,*•>-***
«Не отстает» и креевое' уиравлрние
б Н этчм-п з^
!1'!!!ТЯ Т(Я!. Вел в сноен телеграмме ди
ректору З и м е н с к о г о лесозавода при
казал — сПо четным числати будут
в ы д а в а т ь с я маршрутные поезда в а д .
рее Кузнецкстроя», & через три дня
э т о распоряжение отменил.
Точно так&я-же к а р т и н а и та Том-
ской дороге. Дирекция в одной теле-
грамме предлагает ф о р с и р о в а т ь от-
грузку леса Кузнецку, а на следую-
щей день фактически отменяет это
распоряжение другой телеграммой. 3
район Томской ж. д . получил 35 плат
форм для о т г р у з и леса Кузнецкст-
р о ю , а на следующий день дирекция
Томской предлагает о т п р а в и т ь »т*
п л а т ф о р м ы в другой адрес, на свои
нужды.
В результате т а к о й оппортуиистичгс
кой недооценки нужа Кучноцкстроя
— он за последние время не получил
около 600 вагонов лесь.
Лесоснабсбыт, Т о м с к а я ж, д., леев
заводы имеют возможность полно
стью с н а б д и т ь Кузнецкотрой лесЪм и
о н и д о л ж н ы э т о е л РК р а -
б о т ы в декабре нельзя ни я коем слу
""" ггч IV''-""" ^- "ммч»» К./".11-цист-
рой должен получить в январе 1932 го
да 593 вагонов леса — и ни о д н о г о
в а г о н а меньше.
Бригада З.т-л. С\ю, краевого
рабселькоров — Д У Ь И Н С К И И , СК!»И
КОВ, КАЛАШНИКОВ И МАНУШШ».
ОБЗОР ПЕЧАТИ
Больше бдительности, больше оперативности
Краевая газета «Юный леннлец» яв-
ляется едияетвгншой в Западной СиОи
ри гя-штой пнонероп п школьников. От
сюда вся се огромпейшая ответствен
пость в деле организации масс школь
внков и пиолрров ва борьбу яа те ;»да
чи, которые выдвигает партия.
Одной и:? решающих вадач цшяероа
I школьников янляется скоргйп
правилшая реалнвацня постановления
ЦК В-гИЦб) «О начальной и средней
школе».
Работа «Юного лгпиниа» яа Я с по
ловиной месяца покапывает, что цвета
слабо боролась за осуществление поста
новления ЦК ЙКП(б); ола не суп ела
свою работу поставить но - боевому, по
ставить так, чтобы его решение внал
каждый пиоптер, школьник, н боролгя
за его реализацию.
Из 22 номеров газеты только в 5-в
номерах мы встречаем постановку поп
роса о доведении постановления ЦК
до школьнике.
2в сентября в газете помещены ди«
корреспонденция, в которых констати-
руется:
«Постановление Центрального ко
митета партии о начальной и сред-
ней школе до учащихся не доведе-
но, за осуществление его плохо бо
рются пионеры и школьники» (в 1В
школе гор. Новосибирска). «Боль
шинство ребят о постановлении ЦК
не *н8ют. Пионеры не явились ини
циаторами проработки постановле-
ния. Сами пионеры постановле-
ние не прорабатывали» (в 9 ФЗС
г. Щегловсиа).
1в октября п коррпепондеппии ил
Барнаула гаэ<гга снова констатирует,
что сво мпгогнх школах еще о рош-ппи
ЦК ребята не опают».
октября (№ .')»1, в сяязл с проие-
ходпвшич при Щ^ ВЛКСМ совггаанием
о холе реаляпацни постановления ЦК
о школе, <К>лый леяияе»» дает на *
стрлнипл редакционную статью, в кото
рой галета опять констатирует, что «ком
еомольнм и пионеры ие организовали
массовую проработку решения и не и»
метили ярактических мероприятий о
|<1ЦНШ1ЦИ#М школьжой работы».
Аналогичные яаметкя и статья ны
прочитали в номерах за 12 лтоября, за
12 и 17 декабря. Но ни в олном коме
ре мы не кашля « я одной подборки
или статьи, которые раявернуто, по -оп»
ратввному ставили бы задачу доведе-
ния до каждого пионера и школьника
постановления ЦК. В гааетп нет сер1«з
ной, поднятой иа соответствующую по
л н т и ч е с к у г высот?, критики такого по
л о ж е н я я , когда школнпики и пяояеры
ч« ознакомлены е важнейшим постаяо^
леиием ЦК. в реализации которого они
д о л ж г ы сыгрять важнейшую роль.
«Юный ЯРЯИНСП' только коястатнрэ
ет, н отнм исчерпывается вся его «ра
бота» по доведянию постановлении ЦК
до каждого учащегося, пионера.
Газета не провела ни одного ренле,
ян одной переклички, не оргалнзова-
ла |ти одного буксира. Словом; не пра
меняла ви одной формы оперативно •
оЦ работы по мобилизации пио
тегров я
4
 учащихся я а выполнение п*<
становления ЩС «О печальной н ,гред-
ней школе».
Как газета борется оа качество упебы,
за политехпнческуп школу, соаявтель
шуп дисдиплпну, па развертывание во
всех звеньях школьной жизни сапна-
Iцелого сореваоввлия н ударинче-
ства?
Надо скалать, что борьба за школу,
подготовляющую €всесторонн« ря,:
строителей социализма, увнзыпнющвх
твори» с практикой и владеющих тех
ии кой «—газетой ведется слабо.
Нельзя сказать, что «Юный лаки не и»
не ставит ати задачи. Он их ставит, но
стинит слабо, не систематически, слу-
чайно, и не борется во - оперативному
за их реализацию.
29 октября, например, гаагта сообща
ет, что €25 октября и всему ОССР яа
чалась кампания перезаключения дого
коров между школами и предприятия-
ми, я о м»м* т?й прияниа никакого уча
стия в этой плинии».
Ив лучше «Юный ленинец» боролся
за соянятельную дисциплину в школе.
О дисциплин^ ва страницах касты поя
вляется в каждом месяце ровно по од
ной ааметкл
Таким образом, «Юпый лммгиеп» не
сумел организовать борьбу пионеров и
инков аа Н О Л И Т М Н И З Л Ц И Н .
кое качество покяяптмгчя работы
школ я школьником. ".МниЛ лепииоп»
ил сумел втянуть массы пионеров в
учащихся в соцтмлистичоекоп соревно-
[ пIIио по выполнению погтпновлежжя
ЦК.
В чем причины такого пеудовлетворп
Т'"п.1гого состояяии работы гаярты?
Причины аак.?»1чаятсл в том, что га-
зота работает стярыми методами; она
ни. в какой степени но перчх'троиля
своей работы. Газета работает .неопера-
тивно, не организует материала, п пп
тается почти исклг 'чнтгльяо случайны
ли, самотечными яаметкаыи.
ЦК партии указал, что «коренной
недостаток школы п двиный момент за
глючается в том, что обучение в шко
ле те дает достаточного об>ма общеоб
разовательннх знаний и неудоплетвор»
телыио разрешает аядачу подготовки
для техникумов я для высшей школы
вполете. грамотных лпдей, юрогап пяаде
кчцях основами наук (фнзака. химия,
математика, родной клык, география н
др.)». Отсгд» следует, что «лам надо
ухватиться за то оснояное для данно-
го момента звено, где обнаружился яв
иый прорыв, т.-е. в -части общего обра
аования» (Бубжов, *БольЮ«оик>, М IV-
20, стр. 4<>У
Несмотря на вто четкое умаияве ЦК.
«Юный леннлец» печатает статью Коз
лова <в том же номере, где оптблнкова
во поетаяовлоияв ИЮ, в которой лает
ся прямо протявополояятяя. нпно неп-
равильная, «левяцкяя» устапопка,
«Добиться решающих успехов в
деле политехнизации шнолы, в ор-
ганизации производственной прак-
тики, иаи основного звчна политех
<ниэации — танова первая задача».
«Добиться аанреппемия успехов
всеобуча: повышение успеваемости,
борьба с отсевом, помощь отстаю-
щим, охват учебой всех подростке»
•— тачова вторая задачах.
Эту же мысль, то - с-сть выдвижение
в качестве оспоигой задачи' орг;
пни пронзводстррннпа практики, а же
работу по попы т е н и » общего обраяпва
пия, — автор развивает при опреднае-
нии ллдач пионерской организации а
ш к о л е :
сЗадача пионерской организация
— наладить работу самоуправпе
ния, помочь ему перестроиться.
Осуществить поворот к произвело
венным задачам, бросить туда пуч
шив сипы».
«Левацкую» ошибку допускает гаае-
та, печатая 10 сентября стихотворение^
ратующее, по гпоему существу яа отм»
ранне, гакольт, г)а шполу — цех экя>
да, цех колхоза.
Тем говорнтгл:
«Учеба с книгой у станка.
Учеба на колхозно* поле.
Но поворот не завершен...*.
Ошибку релякиия допустила и в воя
росе школьного самоуправления.
В М 60 (12 сентября) редакпнл пв-
местнла «в порядке обсужления» ста-
тъю «Новое школьное гаяоупр:»вллт1'».
В этой статм! описывается егмоуправ-
леяпе нескольких школ Новосибирске,
построенное по принципу маршрутов.
«Школа имеет в маршрутов: «.
всеобщее начальное обучение: I.
За подлинную попитех-'ическу!»
школу; 3. За выполнение шн«пь.«
го плана и промфинплана произ-
водства, к которому прикреплен*
школа, 4. Культурно • массовая ра
бота; 5- Л и к в и д а ц и я неграмотме>
сти; 6. За коллективизацию».
Гедакпия напечатала в одном из ж,
меро!) отклик, и котором учащи чн вам
ннлп, что они пе.решесут зти марпгр}
ты в свою школу. Очевидно, предлож*
ние об организацни маршрутом получа
1 т к о я руки «Ю. Л.», шяроков рас
простран<*'ие.
Только 27 ноября <>4 вб) редакция •»
печатала статьи тов. Устипонщнкон*
(сотрудника Ш\В), где он припилим
критикует саиоуправлетне, построс»-
ное по маршрутам. Он говорит: •'Вме-
сто того, чтобы каждая учебно • прояв
водственная бригада боролась аа каче
ство учебы и ла соавг&тельиую дясцвж
лину, получалтея, что олиа бригада ве
рется за промфинплан, а другая аа
лякбеэ. А ведь, основа в Vче^ ба,
й в«ю работу ребят на производстве в
в а1ав»епаагаоа жизни «адо иодчннат»
аалачам учебы и воспитания».
Одаало, редакция не осудила, е е под
плргла критике ошибочной статьи и
12 сентября.
*
Газете «Юные ленннеп» необхолн»*
решительно исправить свои «лево»-ои
портуяиеппи'ские. ошибки, протаскиве.
емме явно, или под маской «обсужде-
ния».
Развернув боръбу па два фроегт.
«Юпый ленинец» дол жег I дев
гтлениии I
нпг> плстлиоил^ння ЦК о начальной в
гре.даей школе.
2 января 1932 г, № 2 (ЗР96) С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Вооружаясь марксистско-ленинской теорией, усилим
борьбу с оппортунизмом и двурушничеством
БЕСПОЩАДНО РАЗОБЛАЧА7Ь*
АГЕНТОВ КЛАССОВОГО ВРАГА
социализма в СССР с точки
•рения ооотношття внутренних оил
полностью обеспечена. Но только беэна
нежные оппортунисты могут думать,
что нпяссоззя борьба у нас уме замер-
па и что «опросы классовой борьбы мо
гут быть омяты. Нельзя им на минуту
•ябывать, что на ооследнем этапе
НЭП'а, который проходит советская
страна, еще продолжается острая клас
соям борьба и лишь изменяются, в со
етветстам* с новой обстановкой, ее фор
мы и проявления. 0ста<т*п4 капиталист
чвомни элементов, отступая, продолжа-
ют вмазывать бешеное сопротивление
роциитистическому наступлению. Рав-
виты* в открытом бою, классовые вря
ги и их агенты оппортунисты сейчас
•отупили на путь маокмроежи. Ом*» пы
даются проникнуть во все щели и рее
рцепммы. Враждебные классовые алия




«еммые оппортунисты в рядах
ВКГНб) в большинстве случаев не ре-
шммггоя уже открыто выступать против
ии пролетариата,
отдельных клеточная
— и г е у ц » «шшуиистн
р пииим партии-, на словах
фщшвпию он44 очень часто с партией,
вни горячо голосуют м ее пшено, ибо
«от голосования рука на отсохнет», но
р* ввпе ведут антипартийную работу,
,Аплмпуй1Цина и двурушничество — ка
черта олтифтумкэма.
Сам разоблачать тат** двурушннков-
Шг.лмлуйщнмов? Едетствеммым слосооом
вомму*иста не по славам, а по делам
его, тщательное наблюдение за тем,
нам коммунист а практической работе
прав аи иг г:.*еральмую тттю партии.
Характерным образцом двурушниче-
ства является вскрытое на-*няя в ячей
«•«чего За




' тин был не только управляющим отде
меняем, но и членов» бюро пар.т«чеймм,
активистом. Он всегда посещал город
/жие собрания партактива и доброоова
етно аплодировал докладам и выступпв
и и ям, направленным против огтпоргу-
иизма, за генеральную линию партии.
25 мая на общем коллективном собра-
нии Оибпьноленькосоюэа он призывал
всех членов коллектива к активнейше-
му участию в выявлении примазавших
ся м скрывающихся в городе кулаков.
Так Капустин говорил, действовал
ие совсем наоборот. 28 мел ему приш-
лось уволить *ав»дыэающвго столяр-
ной мастерской Пеагерева, который ока
запоя кулакам, о чем .сообщил Копы-
•аегаеий РИК. Капустин уволил Пехте
рава, но уипипи не как кулана. В при I е « ч а н н о партортов шагг,
к » е « ы л Г м а а я н о : «С 28 «ая считать л ь г а п е 1 0 В - " * котором иоставить д<ж-
Отвечают на обращение партгрупп
бригад т.т. Сазыкина и Шишова
АЛЖВРКА, 30. Анжеро-Суджепский ппггельяо на два фронта. «В ватаги
райком ВКП(б) выя«с следующее реше | пар гтруил-е, — готюржтся в поставовле-
н«е по поводу письма партгрутлг 1лии, — целиком воподьзу«м опыт этях
«Письмо • обращение парттрушт тре- ,ПАртгрттт>. В свяпи с предстоящей
тьего района, шахты 7 Сазыкнна в Шн тдаргкойфгреяцией партгруппа вы
шовл (ппгОлиповаяное в «Сов. Свбирн»
88 декабря) напечатать в «Борьбе за
Поручить орготделу райком* сдавать
ТОВАРИЩА (подчеркнуто на*«. Р*д.)
Псхтврвва А. И. уволенным, как »ав.
столярной мастерской, в виду несосто-
явшейся организации данной мастер-
ской. Бухгалтерии произвести расчет.
Н П
Упрешпямнчий Капустин», а ру«н Пех
терееу Капустин выдал справку а том,
что он работал в Смботвалении треста
Лыиоленькостроя «в качестве «о*, ма-
стерсиой и уволен в виду ликвидации
последней». Еще через неделю Капу-
стин выдал Пехтереву отзыв о его ра-
боте.
Твн Непуст* и на деле «ввролся» с
< товарищем» кулаком. Деле раскры-
лось только в ноябре, иегда в стемней




жо&штп под особым ломвовитсльством
Капустина. Он несколько месяцев чне
/шлея авведывакнцмм мастерской, по-
лучвл 200 руб. ежемесячно, мастерами
же ие существовало вообще. Сам Капу
стнм, нот теперь выяснилось, сын тор
говца. Пвхтерев, бывший владелец валь
цовой паровой мельхицы в Копывани,
личный друг Капустина.
Сейчас Капустин постановление*! бю
ро м партячейка исключен из партии.
Этот ел у чай должен послужить уроком
.не только для ячейки Льжэтвныхосою-
за. Тайме Капустины, приютншнегя
р
лад партгрушп САЗЫКИЯ» Я Шиюона.
Предложить парткомам, вартколлектв
вал, ячеГгклу пгюработать пвсьмо на
исех парттрутга.и тлит, лредагриятвв.
гам 11
В основе проработав • изучения опы
та работы партгрупп Саяыкана я Шн-
шояа, парттрутгпы, шахты, воверхност»
«Ыв цехи должны наметить нрактиче-
лросле-
ла I I обсуждение бркг»аы вотр
план: 19 ватонув в смеву вместо 1в. От
ставал до сих пор по партпросвеще-
нию, партгр.тлгаа гккгг*мовала.: «Обеспе-
чить полный ответ всех иомыуияотов
партнросвещениеи>. В своих реше.пжях
парттрутюа наметила мероприятия по




31 дек., письмо партгруппы Сазыки
на и Шишова проработано на всех
ячейковых собраниях шахты 9 - 10.
б
в ы н е с е н о яюстаноида--
ли-
окне „у™ по о«»вдеи
ИЮ
 и укревл^и, — —
 с л
 , 1 а р т г р у п п п р о р . -
сяоел раооты. Лотать обращение с широким привлг





дить п ходом проработки письма - об
ращения. Итоги проравотои пясьма об. Сменная ячейка бригады т. Клемен
тьеша обсудив письмо вбрмцение
сулнть на бюро раЛьомел.
С
 р
тьеша, обсудив письмо - вбрмцение.
Сегодня письмо партгрупп Савыкши постановила: «опыт партгрупп широ-
ко использовать в своей работе».
Решено коммунистов расставить на
важнейшие участки, прикрепить к ме
к партим в своих интересах, яичные
«друзья» куланов, а порой и друзья
по классу, Имеются и а других ячей-
ках. Неооояоди«м) а ходе отче-пно-пере-
•ы^ормой кампании тщательно прове-
рять работу каждого «оштуммета, и
всех подобных Капустину беопощадмо
выгонять из партийных рядов.
УЧЕБА НЕ ОРГАНИЗОВАНА
На строительство ударлого ваяода гор
оборудования марксистско-левин-
«кая учеба явно нелооцлидавается. Уча
щимся до сит пор не предоставлены
ля для занятий. Вечерняя совпарт
откола, например, занятия проводит в
п р о м д я о й комбате конторы. Кандидат
екая откола ютятся там же в малень-
«ой тесное комнатушке. Учащямгя не
предоста-влены уч«бвые пособия я при
«адлежн'ости. В школах вместо досок
для занятий литут яа клеягчаттлх тгт
<рал!гх, д-серт! подпирают лопатой, алект
;1их лампочек иехватает, занятия
проходят в л ол ум раже. Слушателя «т-
•лпкаегтеа, плохо уснаиаант.
Не мудрено, что после таком отношо
вил к школе ла ЭО слушателей оста-
лось 8 человек. Но к еги последние
настроены ликвндато[)С11И.
— Какая учеба, когда никакого тол-
ку — только кровь портишь, — жалу-
ется слушатель т. Шатоя. — а «ель
деньги у вас л-етят — 3 рубля за каж-
дый чао. Пробовали жаловаться в парт
коллектив, но с тех пор, как заболел
ртльтпрои Татровой — внимания на
пас абсолютно не обращают.
Дальше так продолжаться ее может.
сНам необходимо вооружить каждого
коммуниста панямшием особенностей
н задач современного эташа борьбы за
социализм» (Постышев). Партколлектив
э::Лыл об 9Т0Я лмректяне в продолжает




29 декабря (Свйроста). Иро-
письма Крайкома о деревыбо-
рш ааршрглнов вскры ает явную ведо
оценку марксистско-леанпской уч*<ы в
райаяе. Плртптелла при затодв С'упун
вамимдлась только одни рая. Ручоводн-
П П п а п тов. Неяахов уетал на тле
бозаготовки, нвкотю те оставил 8а оебя.
Проверить причины
На кожкомйянате о иартучвбой дела
ие важны. Кандидатская школа ие по
остается я вообще никалой работы о
кандидатами ле ведется. Члены партии
также не повышают своих теоретиче-
ских знаний. До сих пор не все комму
ннсты ознакомлены с речью тов. Посты
шева.
Бюро партколлектипа необходимо об
Кружок политэкономия пропустил три рлтить серьезнее ныимание на партуче
дня занятий. Оборудовяяный партаейи йу. Надо иемедлелЛ занятье* провер-





и Шилова обсудила вдртгрупяа брига-
ды Борисова третьей смены второго рай
« м вахты » • 1. В своем воепдаоые-
ш варттрягаа считает, «• парттр^н-
ны Сазыкиа» я Шнлвва Двйямсь ус-
[
«нов только в результате выпохншяя
шестл укюалкй т. Сталкв*, борясь ре
Четко организовать
к о л х о з н ы й т р у д
ханизмам, охватить партпросвещением
•сех членон ячейки, организовать
два кружка по овладению техникой
с вовлечением всех коммунисте».
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
Партячеек» водного трашсиорт» яь-
ляетса одной на крупнейших в ка.мен-
ской городской партормшиаацин. В
этой ячейке рабочих 63 чел., крестьян—
3, служащих 6.
Ячейка об'едя яет: прмстаиь, погруа
ПО С
р
бюро, столовую водПО, Соювтралс, код
хоз «Красиый грузчик», паромную пе
реправу и постройку. На предприяти-
ях нанято рабочих 631 н служащих 94.
Рабочие грузчики раябиты на 8 групп
В каждой группе организовал треуго*ь
ник.
Кромо того, выделены еще три ж*»"
скит группы, к которым прикреплены
коммунистки.
Из 01 чл«ов и каяяждатов партнат-
ру:щу несут 43. Остальные Л8 являют
ся малограмотными и молодыми комму
нпстами.
Им ячейка, никакой
ни яо давала. Ото — громадный «ело
статок. Эти 1в товарищей, в соответст-
вии с их способностями, должны иметь
пг.ртнагрузку.
Рабочие группы охвачввы социали-
стическим оорегмонаииеы. (Вылолневне
договоров по социалистическому со-
ревнованию учитывается слепвалыо ус
тновлчнноп таблицей, характеризую
щей качество работы плюсами и милу
сами по пятибалльной системе. Только
давшие лучшие погазатели в работе
имеют право носить вваниг. удар1 1 И К*.
Сейчас у.чарпикями якля»)тся М про-
центов рабочих НА ирлиаволстп* 8'>
процентов ударников премированы.
Ударники • грузчики были ва лик-
видации прорыва в Новосибирске и
зя ударную работу получили премил—
киноаппарат.
Ячейка водного транспорта
практиковала выдвижение. Всего выд
кинуто на различные работы 19 чело-
век. В основном—ударники.
Промфинплан аа декабрь выполнят
на 102 пропмгта. В *вхви»цжи проры
вов коммунисты вашяиаля решающую
и руководящую роль. Н*чалья»к пр*
стани тов. Сергее», с руководителям»
цогрузбюро, в ночвое время, когда грув
на груачнков, сагитярованвая рв»чам«.
отказалась от выгрузки баржн с
лем, ударно сами взялвсъ за,




яа аржу и о манутые груачикш. Бар
аса была выгружены свеевреыеяио.
На основе большой рм'яенмтельао-
массовоя работы среди Груячвков яре-
ведепа сдельная оплата труда, яикви-
дироЕмвы уракниловк* в обеялачкя.
Стенгазета выпускается регулярно,
я о выходит только раа в ме«п;
плохо. Партячейка должна добиться,
чтобы стеягазета выходила ежедиевво.
Партячейка органиаовала политкру-
жки, валчную совпартшколу, радиокур
сы партактива, школу иалограыотнъи
и ликпункт. НЪг'ещаеЬорть уловлетво-
рительная, но ш учебников ме
шает работе ш;«ы1 и кружков.
Недостатком ячейки является слабая
подписка ва газеты и журналы. Гаае
ты «Правды* в «Навестил» выпнсывяпт
только двое. «Большевистскую смепу>
у» — 4. Не
ыписываш
яру журнал' I
4<[>ия1гулътур.н11к» и «Хочу все зиать».
Необходимо, чтобы каждый коммунист
и читал перяедлпескую лв
3 , «КОМ
лучше в с жури
ся по одному
Неудовлетворительно поставлена так
же работа среди женщин: систематиче-
ски цланово ср*ди женщиш никто нг
работает. За отчетный период было ор
широко гапизопамо два общих и одно группо
вое жешское собрание. Ударничеством
женщины ошачены на 60 проценте!.
Ив них премировано шесть удери и п.
Г. Камень. ТОРЛОПОВ.
Троцкистский контрабандист снят с работы
САМАРА, 30 (Рост»). На собг*ннн
ячейки планового ии-етитута прс
тель Фрейденберг выступил с клеветии
чоским письмом против партии. Ведя
в институте курс няэового планирова-
ния промышленности, Фревдеиберг в
составленном вм задавав вамалчизал
борьбу яа два фронта в вопросах ме-
таллопромышленности, в частности не-
обходимость борьбы против ноятррсво-
люцион.ных, ликвидаторских установок
троцкизма по етому вопросу. Ячейка ин
стнтута не дала Фрейдсяберту нужного
большевистского отпора против внбера-
лиума. Бпро ячейки отметало лить.
что «ФреяденЛерг кв желает по-настоя-
щему исп[«.вить своей ошибки». Фрсй-







ОРПЙ канта л ни текущего года от пред-
шествующих состовт в том, что •ста вро
1гг ч условиях новых гигавтеких до
чтижений ооцвалистичеекого строитель
/ва в Сов'.-чяч-ом со»;»; я все уенлнва
лщегося щш-.ш-лт страши. к«л лгала. Ан
тчрождествепсвая кампания текувдет»
ходе, совпадает с успешным окон •
ем ,ч, |>ч'иы1)1Ц<;го в началом 4 зиллючн
ною года шггвдетхн.
Вл»годаря успехам соцвалистн"
пг,ш. 4-рукцин цромышжмности в оель
ского хозяйства высш.о поднялся мате
(в-льныв н культурный уровень тру-
/ ицви'.я города и деревни. Зат^'Щ.ыт
сп всеобщее начальное обучение, лик-
•вилааяя иегрямотностн и вводится
обще*
4
 е м в м п м в обученвл. Усиливает
«Я И*ССОЕЫ|1 ОГХОД ТРУДЯЩИХСЯ 0 1 рС-
литин и неудержимо воарясгает а
•ость масс в борьбо с ней.
Пая о к.а-
ж.:(м п I празднуются гораздо мень
тп.1 гсом трулятцихся. Антиро
жтеопвюкдя и авхпгасхальнал каииа
чплого года покздали, что тру-
дящяесв н и ш гг.;''!' а деревни в дни
•тих р ра.1вгр-
\жп небын ,1 темиы со-
цналжтгчеекого ет| I И. Так,
например. в городе Нопосвбир-
«Труд» в црош-
лу»> м
выло и • прогуле, в эти дни сам
было организовано нгчгкояько у а ц т ь й
б р , I рпЛочтс об'япи.щ ся-бя
ршками. 1Ь> инициативе рабочих рятд пре
дприягпн г. [река в ро
екп I органи и
ОКИ ОЕЫХ 6<ЧЛОЖНЫ1 С,\"ЛбПТ1и1
торых прабо
•т. И пярныя день пас\
«Т) 1в обского желеян
го моста тякзке I и суббот
внк, на котором работ а о чвеи.
ряд передовых к-олхо-
ВО1
проЛлы' . в пол*, в ряде н-,лхо-
воп. кал •! (пример, в «Грн
чпона; п «Путл к
мпзмуа
Ял ряду с атак есть факты а отрнца
тельного порядка. Например, в дни пас
хальвых праздников на Чсртенковсжом
стровтельяом участке н* строительстве
железной дорога Новосибирск — Ле-
чинск в общей сложности было сдела-
но прогулов эооо человеко-дней, вслед
•л-вве чего укреталеетне вырытых котло
для постройки поста череа реву
И^ылы было сорвано.
В текущую ант и рождественскую кал
пению поповско-<-ект*нтско • кулацкий
будет пытаться аагориояить сопн
>е стронтелктво. Задачей ан
тирождественской кампании является
:ация рабочих н колхозников ва
ый отпор штовско-секталгг-
гкнм вылазкам, на мярммяви достиг
нутых успехов на всех участках
.ЧИСТИЧРСКОГО строительства, а также на
борьбу ла разрешение задач 4 за керша
ющвго год.1 питидсткн. Поэтому в про
•н *нтирожиественской
ини датжны принять участие И
со ячейки и райсоветы ОВВ, в« а -эсё
общестиен.ные и профсоюзные лргаяква
пни. клубы, пгеолы, краевые уголки,
•, вся сеть партийного я ко»
..ого птнх-вещения, ячейки Осо-
авиахимА, ИООР'а, ОД11 в дру:
Пало кретгко ударить по недоонеике
;|'!тнр«лвтноавов работы со с т р о к и
!->И л стенной ' печати. Равпшные
гнаеты н миототвражкя, сте я газеты —
юлжнн усилить шшудярнзалгню аа-
гтпящнх пер^Д ними в проведении
антярожл^ственской митеяии, побили
твать бщеотвенлость на участве 1
т>й ваяанейшей политической каюта-
нам. Нужно на о использовать
такав и радио. Паптийны* комитеты и




Б(н:ачы н доклады должны стр
ьикрут основных хозяйственных и и-о-
аатж'ускжх задач дня. Главное, что дол
жн! дать антиропедественокая кампа-
ния - фоаенпшй выход на ра
< >гу во все дни «рождества» в ссвя-
ток>, рост • п ешкоревно
»'яння в цехах, бригадах, на .«водах, в
юзах, орган и
Iарных бригад, выполнение и пе
орган в
воиыж ячеек ОВВ, укрепление работы
существующих и т. д.
На конкретных иримерах иужяо по
капать вред, лраносиошй релягио.тны-
|ги прюдинк&ма, со всей ПОЛНОТОЙ
«скрыть нрелносную сущиость <рожде-
ствл> и других религиозных праздии-
ков, приводя факты использования ку
лач«стном и поповско-сектантскимн гла
варими релнтиоаностн маос в контрре-





на послужить началом решительного пе
рмоид в сторону охвата агитацией и
в<>рующвх рабочих, кол-
н в первую оч*р«дь работниц
и колхозниц.
> решительно ударить яо яраво-
отлтортунисти^ескии тенденция» в ан
тят>елигиозной пропаганде. Мы имеем
;ктав, КОТДА местные партийные.
профсоюзные, г.пмоолольскяе в друтие
организации занимаются Жттирелитиоа-
но(1 работой только в момент кампа-
ний. В Березовском, Назарове ком.
Ужурском, Вототольском, Козульском,
• и в других районах до сих
пор нет рав^няых советов «Союва во-
инствупщих б»у?<к)жввков», в то время.
как в этих ряйона.1 пелут свою аитисо
МСНую работу церлонно-<секта>
оргалиаяцжн.
ге с этим необходимо вости рл-
шпт^льпую борьбу всем провидениям
«левого» оппотггуяиома м к в теории,
Пожарники читают газету «БвэФожнин».
так и п практике *лт1грелигвоявой ра-
боты. Нужло регаитслыш пресекать по
пытки подмены аитирелнтиозной про-
паганды голых админ^сгрироваиисм.
Решительная борьба с прогулами,
выполневне и перевыпюлвевнв пром-
фюгплаяа, борьба за болыпеяастскве
темшы сотгиалистического строительст-
ва, за миллионы тони угля, чугуна, ж*
леаа н стали, за оргашвзъцнотгно-ютяй
ственное укрепление колхозов, за по-
вЫ'ШС-яво ойороносп-особнохгги втралы,
за гелералтую линию партии, аа не-
примиримую Йофьбу против правого я
«левого» оппортуниама — вот основные
задача аитирождественсков к&мцапвв.
ПАНАШИ.
В колхозо имеется кирпичпое произвол
1
 стгю, на котором аа лею иыработажо
свыше 300 тысяч кирпичей. Кроме то
го, имеется трп мельннцы, об<м
1
 мые также колхоаегнкамн. Колхозни
ки, работая в течение целого года яа
одной работе, уже получили некоторую
квалификацию, В настоящее время, н
колхоза есть специалисты - животвово
ды, квалнфвцировавхые кузнецы в да
же механики.
* При составлении плана иа 1932 год
внесены некоторые поправки в органи
18ЦИЮ труда. Так, например, если рань-
ше при организации бригад правление
Вступая в новый хозяйственный год, каждый колхоз
должен провести организованный отбор основ
ного ядра работников для обслуживания кол-
хозного производства и всю избыточную





(Опыт сельхозартели им. Мопотова).
Сельхозартель имени Молотовя (се-
ло (Вагжмцево, Ордынского района) ор
гаввзовала в 1929 году. В первом году
своего существования сельскохоаяйст-
пенная артель иыела посева всего лишь
417 гектар. Несмотря ка то, что в ар
тежн было об'едннено 120 хозяйств н
ва каждое хозяйство не преходилось
даже по 2 гектара посева, во время хле
боуборкя в 1929 году былв большие пе
ребон. Эти перебои об'яснялнсь тем,
чге труд колхозников фактически не
вей оргагввяовав. В самую горячую по
ру уборки колхозники до обеда толпи
ввеь у кол торы, чтобы пллучит в а
ряд на работу, так как заранее варя
яы ве лакалась в п о с т о я » ых бригад,
зажрепленлых за участком, ве было, Су
ществоиал такой порядок, что каждаа
семья выделяла на работу яе боям од
ного работника.
Учтя ошвбкв 1928 года, правление
кояхдаа весвоя 1И1 года вровело точ
ны* учет всея рабочей силы, в том чв
еле женшвя и подростков. В яачале се
ка былв организованы ПОСТОЯННЫЙ бря
гады в вакреплепы за определемвыыя
участками в отраслями хозяйства.
Влачале при переволе бригад ш
гдельщипу былв перебоя. Основная
причина этого перебоя заключалась в
том, что плохо был налажен учет. Учи
сыпалось только количество работы, а
яа качество ве обращалось внимания.
!Ц результате имелась нездоровая пого
Ля за трудодням в в ущерб качеству
работы. После того, как была уставов
лева материальная ответственность я
вавитйресованность каждого колюявн
ка аа провзводниую вм работу^ вадбав
г.» к трудодням аа высокое качество а
вычеты аа плохое качество) эта нездо-
ровая погоня аа трудоднями прекрати
лась. Выли также яедораяумоввя е
тги инвентарем, которым пользовалась
ие отдельные работники бригады, а
вся бригада. Этот инвентарь ше аакреп
тялся за определенными лицами, был
С'рспрваоряым. впоследствии ответствев
нопть аа сохралшость такого инвентаря
г>ыла возложена персонально яа брига
ларов.
В результат*? прапвльвов органнаацни
труда сельхозартель в 183) году ш*
1в7 хозяйств проязвела пос»ва 1687 га:
по в га на хозяйство. Хлебоуборка в
обмолот были закопчены в срок. План
хлебозаготовок выполнен еще в октлб
ре. Артель наготовила яяби и паров иа
2 год 1265 га, заложила три ямы си
лоса. Имеет стадо рогатого скота ОН го
юв, стадо овец — 117 голов, свиней —
^ 2 ГОЛОВЫ.
(Правильно распределяя труд, артель
получила возможность выделять не
в ущерб обслуживанию жипотповодст-
я в полеводства рабочие рукв на дру
гие подсобные хозяйственные работы
Колхозный актив обсуждает производственно • финансовый плен колхозэ на
1932 год.
руководствовалось только тем, чтоаы
загрузить на колхозной работе всю р>
бичую сияу колхозников, то сейчас н*
работе в колхозе закрепляется толым
необходимая рабочая сипа.
Зная, какио работы колхоз дгджя
провести в 193*2 году, правлешве строи
учло, сколько петребуетея для этих р *
бот людей, какой квАЛйфш.ацни • Т. Д.
Оказалось, что для обсл>л:нгалия кол
хоэного проиаводегна иотребуотоя в<*-
го 88 человек. Всю остальную рабочую
евлу артель уже направила в нагграв
ляст и порядке отходничестпа для г»а
йкты в промышлона^гть. Н. ВАГАНЦЕВ
НА ПРИВЯЗИ
У ОБЕЗЛИЧКИ
В колхозе жмени Л«мпгнл, Чел
то района, труд оргкнявовал бдаобркгао
в л ох о. Правление колхоза пе ан*ет,
сколько о колхозе имеется трудоспосой
вых ЧДФВОВ и в какой стеисин ани за
гружены работой. Окверная постановка
учета трудодней привела к тому, тго
введенная в бригадах в начало мая
сдельщина во время хлебоуборкп была
сорн.ша. В колхозе ЯА ВОСХ работах ца
рвла полневшая обезличка.
В самый разгар уборочной кампания
в этот колхоз был командирован влет
руктор Чшовското райколх<
<5нн, с ааданиеч палрАпип. лнива-
«ию труд* в» хлевоуСорку. ^лобии про
сидел -и колхозе несколько дней, яроде
дал кое-какую работу, яо по закончил
ее и уехал.
Срывы в ортаяиаатпги тртда привели
к тому, что хлебоуборочная калтния
колхозом аакончта с большвлк спгозда
янем, годовой план хлевоааготовок до
евх пор не вьгп<),тн«в.
Обеадичяа, в уходе за осотом дала
такие результаты: за, 15 дн«В декайря
погиОло 26 процентов семян, плал мяс
лонаготовок во МТФ вшюднен всего
лншь яа »» пром..
Секретарь партяче(гкп этого колхоза
Волкова открыто выступает против со
ргииовання и ударничества. Волкова
ведет отптртутистическае, а по сущест
ву кулапкве рааговоры о том, что «мы
все работаем хорошо и м с кем сорев
новатъен».
Вое работы, связанны* о подготов-
кой к весеннему севу я работой по ухе
ду за скотом в ггоы колхопе до сит
пор не переведены на сдельщину. Об
втом яаает рвякслхоэооюэ, однако иж





С колхоз «Хлобороб>, Тагкаеясаии*
сельсовета, Барабнястеого района, ир«-
вилл» кулаки—Рохалонпч Алежсанлч
Ромапович Михаил, Колесников Нико-
лай н Федоров Николай. Трое из них—
Романович Михаил, Колесников Н и м .
лай и Романович Александр сумело про
браться в руководящий состав — рав»
так» в колхозе бригадирами.
Пользуясь своим положением;, ку**-
ки-бригадиры дезорганизуют труд к и
хо^шикои. Каждый аа них организовал
бригаду из своих знакомых, соседей ш
роли венников. Колхоалнки па собрании
пытались протестовать против тажог*
способа бригад, во кудакл-бригадярн
решительно выступили за то, чтобы сох
ранить существующее положение, мотя
вир\.л это тем, что «Бригада иа родс*-
веипиков п еоседев будет работая
дружнее».
Леобходимо спистить колхов «Хлебе»
роб» от прошгглних и него кулаков ш
разоблачить псю вредность для колю»
ного производства кулацкого .еиосов»
организации таких «бригад— творок».
«Бригади—дпорка» помимо целого ря
да других недегмяов, которые она соде»
Ж1п I! себе особевш вредил сейчас те»,
что она искуссхвскао уаерж1гвл|?т ?
прикрывает в своем составе громадное
количество илбмтотяов силы.
Давая сокрушительный отпор подоб-
ного рода кулацкому способу оргаанае.
пни бригад, необходимо раз навсегда п
рейти от формирования «бригад—две-
рок» к формированию бригад исклпче
только ио производственному прейди-
С ЭАвАЯМК
РАБОЧЕЕ СНАБЖЕНИЕ
Торговая сеть в рабочих центрах
развернута недостаточно
Увеличить число магазинов—улучшить об-
служивание рабочего потребителя
Важнейшей падачей потребкоопера-
ции является лучшее обслуживание ра
бочего, городского и сельского потреби
теля.
Тортовая сеть по кргда должна вояра
ств с 8651 торговой ел «вицы до 7640
тортовы! единиц в 1932 году (включая
ларьки Я палатки). Борьбе за раоитре
ние торговой сети ва основе тщательно
раэработшного плава дальнейшего да
вочного строительства, построенного с
учетом Э1ц>иомнт;о-географически! ооо-
беимоскв квжд(>го района, встает, как




ва 1932 год. Существующая сеть в ос
потом слонцентряропана в цевтре го-
родов, р«йош1ых или крупных сел. Ок
раины же. особенно городов представ-
ляют вз себя сторговые вустьгни». Яс-
но, что выв* существугщаа сеть и-е
удовлетворяет потребностей и она дол
жна быть овтвиютвстний обралом рас
шнр«иа, перестроела.
Не мея«е важной яплжтся аадача
специапилации торгоапм чч-реа отрасле-
вые об'едмноиип но розничной тортов
М горолл. Нобилыпюй пока опыт рабо-
ты отраслевых вб'еяяввюй п крае по-
кааал, что они хотя и созданы, по орга
ннзащкшнос нх построепие еще не м-
ксичено. Это яе дает ям аосхсясноств
полноотыи раяпернуть р а ^ г у . Организо
ванные швапи пии •{Гбдтнмщя до сих
ыт прочной финансовой
р тсгкшх оператикко-<(1нна7к;опых
планов, ие уюомолектовяяы еще работ
диками н т. л.
Пл:1п
Лозунги к антирождественской кампании
ванных магаяннои -тюля-остью но выиол
леи в 1981 году. Некоторые горсоветы
уделяют недостаточное внл1мяи<-
работе и слвб« выполняют тстанчшле
иия правитг-литва о предоставлшии
дотребкоонерацин помещений пол мага
внъы. Саши же работники потребкоопе
рации яе сумели своевременно поста-
вить этот вопрос в еоответстоупщнх ру
оргави-,1«дия1 и при
Борьбой за технику, за агрономиче
скую науку - против религиозного
>есия - укрелии колхозы.
Иа ппгашпгп - сеитантскве рождест-
венские вылазки ответим ростом удар
ных безбожных брвгад в с
ных колхозов.
Безбожники, — за боевую больше-
вистскую встречу 4 последнего года
пятилетки.
1тив правого отгпортулкэма и —
€левацких> загибом, за генеральную
линию партии в борьбе с религией.
Ла а к п м и м рождесх-
зенск;| ш 100 проц.
•политехнизацию школы, на борьбу с
религией.
Крепи оборону СССР и могущест-
во Красной армии, активно участвуй
в сборе средств на подводную лодку
«Воинствующий Безбожник>,
Вооружим трудящихся марксист-
ско - ленинской теорией — острым
оружием борьбы против религиозного
мракобесия.
В-перед, за освобождение женщины
от ГТУТ религии, за создание социади
стического быта.
Ни одного совхозд, колхоза, М Т С —
без ячейки СВБ. Каждый безбожник
сти. В результате этого — план рвзввр
тывания торсома сетв П'адоньптолнен.
К тому же следует отметать, что иво-
гве кз спгцнализирувалных магезинон
«организованы» путем замены выве-
сок ыага.<ш14>в ЦРК, в то врема ка» ра
бота осталась прежняя я многие ва ввх
до состояв ню иомещшив: яеудовлело
рительиы и восат характер временных
ларьков. Спецмалиэированная с«.ть в
1932 паду будет развернута до 689 ед*
8 метаем-у
против 348 специальных
ноя по аистеме в 1931 г.
Состоя^ве торговой сети сельской ни
эоокн требует рв;я;«яо^.Х8Х!111ит1ЯЯ- И6"
ва, о плохими стмадотяыми я храпи-
лищпыии тюмещеняпми.
На улучшение состояавя торговое
оетв .необходимо уделять звачительво
больше ьннмамуя, чем это было щ
пар. Из 826 или. капитальных вложе-
ний, предусматриваемы! ла 19;)а род
по потребкооперации предполагалтся
п* сгровт«дьство торговой ости затра-
тить всего лишь 2,9 млн. руИ., т.-«. 4,?
ггроц. Е»то крайпе недостаточш). Веобхе
димо подтянуть рост мтрат и» матерж-
ально-техннческу1) базу торговой оетв
вотребкоолерацяа в сосггастствни с ре
стом оборотов.
Иорл уже также поставить вс«рье»
вопрос в ирнч-туявть тграктняеекв к ме
ханвэации процессов торговой работы.
Работа по развертыванию в кр&о ое-
ти ^)ретских базаров шхпавлева
«лам. Пока что в« оргаявэоаапо
ви одного пюлько-явОудь ял«чвтеаь«а
го советско- коояератввиото бшар*. а «в
оСходвискть в »том влсется.
А. П.
ПЛОЩАДКА ЗАВОДА—В ЕЛЬЦОВКЕ,
А ЗРК ТОРГУЕТ В НОВОСИБ/РСКЕ
(Закрытый рабочий кооператив завода яо полип матери и ребенка, а полк*
горного оборудования выделен был нз ударника пустует. Магазин .4 а о б о у
новосибирского ЦИК для того, чтобы жнвается комсомольцами, ио ячейка и*
улучшить снабжение рабочих-стронте- руководит работой. От этого клжсомва*-
лей иа заводской площадке, но с пер- * т а магазнн теряет свое название,
вых жо шагов работы пового воовератп Соцедревиованжя в магазине фактич«
ва дело было поставлено шк, что ие
 :
 кн нет. так-как заклвченныв договор
обеспечивало лучшего обслуживания ра никем не проверяется и нот показателе*
бочих. Происходило « о потому, что удараивоп. Последнее происходит пот»
правление ЗР« оказалось отарнанным
 и у
 „ 0 П 0 С 1 1 ) О Й К О М стоит в стороне н
Гыл^^^дТ"3дйПаЙ^1"Рофс-а,,ой раб^ н <
нравленнр, контора и манный магапнл
 (
Л» 1. В силу втого в главный упор де
илвя ве на заводское ыагм.шн. а ва
городской.
Осноинан масса товарной • продукции
л 2 ие ведется.
Помещение магазина Я 2 ие оборул*
зано. Тояар хранить негде—не* кладе»
вых. Дико дрог, недостаточно. Матам*
провертывалась также через городское плохо отм отчего в пом
магазин. Здесь не было таких перебоев
с товарами, как на площадке, где зача
стую не было оахару, хлеба, табаку.
Этим об'ягнястся в то, что фветялан го
родег.ой магаввв лыоолаил в большем
тгроцентс, чем на площадке. Таи, напри
м>'р. л декабре магшии .4 1 вместо пла
новых 80 тысяч рувлей сделал оборот
в 55.600 рублей, а магазин >4 2 дал вне
сто 1вО тысяч рубле* только н гыся-ч.
Со сторовы ореллевня З^К не было
также контроля к достаточного руг.овод
стпа роботов заводского матяэнна. Так,
например, яа ряду с хронический бесто
вааИН мага.)ав М - имел и здтопарява
иип—каибилы на 2 с лишним гасячя
рублен, шапок- на -14 тысяч рублей, |
там же лежит целая гора порожней и
непужяой тары — бочки, ящики—яа
сумму 2.ОО0 рубле*. А сектор гнаПям-
нвя даже не шня о пиши ко шчестве
«ары, заявлял, тго «если бы «ноли об
втом, так дааяо-бы
Пронаводствевпая л мага-
а»яе хромает. Быди случаи разба
явя иродлвцами хлеба, выбр|
нив отень холодно. Хоэржпета в
ве М 2 нет.
Бригада -Сое. Сибири*, й Заем-









•В Пг,ок(,л,т оке ежеиеш'чно верм
партых «ямлсм мсиревоиндал'. не ш ь -
ют, бупут яя спи шолутать
сяаваюняе или лот. Каекдьг* т
г,;чтввгввт
<>4 г) снимается. То
л« пстает йсигрос о иерввояе м»
«•«<лся в ЯП.
сором товар на магазина, им>-
обвешивания покупателей.
Работу по ожмостоятвяьному юваро-
1нию ма>






Е о в е т с к я я С И Б И Р Ь
2 января 1932 г, N2 2 (3696)
Миллионы вымирают от голода
посреди величайшего изобилия
По следам статей и заметок
„С ветской Сйож и"
Капитализм готовится одновре-
менно совершить убийство и
самоубийство
Уэльс о новогодних перспек-
тивах буржуазного мира
ЛОНДОН, 31, (Там).
В своп! ю и т о д я и
^ЗГИвСТНЫИ ЯШЛ»№СКВН Гер-
берт Уэпьс п и т и е «Мир вымирает от
г«г»да посреди величайшего изоби-
л и я ^ У м м 1ло полемизирует м
ду о/ш<чгг8у«>1и,е(1 снет».мы и
кых отношений. «Орудия разрушения
теперь значительно усовершенствова-
ны и можно приступить и попному и
взаимному социальному и физическому
уничтожению. Повидимому, «суверен
иьм» государства тан намерены посту-
пить. Они готовятся воспользоваться
«щмеиенвстыо, ив1#р*я только теперь
««•заставляется — впервые совершить
убийство и самоубийств
I».
НА ВООРУЖЕНИЯ И ПОЛИЦИЮ •-
БЕШЕНЫЕ РАСХОДЫ, НА ПОМОЩЬ
БЕЗРАБОТНЫМ - ГРОШИ
ПАРИЖ, 31. (Тасс).
Сообщается о спуски в воду нового
.фраицучсього крнкчрл «Фош> вмести
ностыи в 10 тысяч тонн, прибывшего
в Гулов.
ский мупжципа г >ЧУГ у т
аерлн 1*31 голу на со
держание полиции 546 миллионов фрвн
вое. На рвэныв социальные нужды и
•впымщы отпускается твлько 300 мил
ЛИ4ИМ1 в>р«'11<Ов. Г!,1 I! ШССТЬ
а«т ассигнования на, содержание полн-
в Париае увеличились
Генри Форд, впад-пец нр/пнейшич ч мире автомобильных зяаодов, эгирыл
пом и вое свои предприятия. Увопеннмх рабочих Фсрд уташает тем, что




В то ж« В;>«УЯ р
•Чни Франции в о т ие получает ни
какой
ГЕРМАНИЯ ПЕРЕД ВЕЛИКИ-
н Г ± ^ м МИ КЛАССОВЫМИ БОЯМИ
Б о и краснорубашечников
С войсками в Индии
К'рипис потрясает господст-
во капитализма в колониях
_ЛОНД0Н, 31. (Тасг)._ ^
оебщрннлм из Лидии, в Оверо-
(Змадкой и> виндип г.каются
)стол!;яо шин м-ежду краснорубашечни
нами и войсками. В ргяультате послед
ш стеапемшя *
ка ,т<5нто, 24 ранено. Общее количество
'доестоешнн ; краснврубзимчннксз да
оттает 1120. 1: массовыин аре
оиши лидеров органи-деции кря
бишгчннков в ра.йоие Пешавара нача
пись серьетыв волнения. Произошло
' мам* •соруженмое стопкновени* крас-
|н*ву*«шечи.И110в с -правительственны-
ми гехетными и кавалерийскими отря
дамп, оо «рву я которого убито 11 чепо




Германская социал • демократия от
крыто защищает чрезвычайные дек-
реты Брюнинга. Главный редактор
«Форвертс» (центральный орган со-
ниал • демократии),Штамп 'ср, высту
пая на социал - демократическом соб
рании, заявил: «При нынешнем I
ее ни одно правительство не может
создания единого фронта с коммуни-
стами.
Германская компартия и револк.ци
охнэя профотшозиция проводят экер
гмчнуо. подготовку н забастовкам
и массовым выступлениям германского
пролетариата. К подавлению ьабасто
вок со своей стороны усиленно гото
вится государственный и полицей-
ский аппарат. Особенно энергичные
мероприятия проводят полицейские
власти в Рурской области. У ворот
шахты Вестгаузен (вблизи Дортмунда)
произошло столкновение между по-




лицией и горняками- Полиция открыла
дать более высокой зарплаты. Без
 ( О | Ч Ж Ь , ) 0 р а Г ) О Т И М Центральный коми
чрезвычайных декретов не обошлось <
т е т
 борьбы рутк;,,)х рабочих обра-
бы. Мы стояли непосредственно перед .
 т н л с я с
 , 0 3 3ваьием ко всему рурскому
государственным банкротством, а по
ри при зарплате яе так значительны».
Во время доклада ШтампАера пропс
ходили бурные сцены. Часть участ-
ников собрания возмущённо выража
пролетариату, в котором призывает
к организованноЯ подготовке забасто
вон на всех предприятиях В I
ских портовых городах революцион
нал профоппоаицип изготовляет за-
ла свой протест против речи Штаилфе | бастовку портовмх рабочих. В Штет-
ра и »аявипа, что сообщения «Фор- тине, Бремене и Данцш е так же, как
м . г с а » о Советском союзе являются " в Гамбурге, создаются комитеты
борьбы. И I амбургском порту I
жульничеством. Выступившие клейми | ^сиространаПо огромное ко
лн травлю компартии со стороны | ютоиок с лозунгом «Подготовляй-
эгеа» и вынесли резолюцию о н забастовку портовиков».
Президиум горКК и колле-
гия горРКИ вынесли поста-
новление о результатах рей-
да на новосибирском мясо-
хладокомбинате
Д1а специальном выездном заседании
президиум 1орц(!К ВИНцб) и коллегия
обсудили материалы аб'едв
го рейда иррввдекжого на Лозоснбир-
ском млсохоадоюмбвнате горКК-ИЛ и
«Советской Сибирью> (катериалы рейда
напечатает в эюмере т 119 декабря). На
заседании был заслушан доклад т. (Ни-
колаева. Псе выводы я ыат<:р
да целиком под
мо, что руководящие иргаляаации мясо
хладокомбината не учли ошибок прош
лых лот, и нети
••. не юерестрон
лись в связи с обращением ЦК ц Сов-
ларкома и необходимостью выполне-
ния шести ук&ааяя! т. С т т д р а .
В пчатре ВНИМАНИЯ руководящих ор
гавлгэдггяВ гт
гы борьбы за мче<тпо т . , .;....
бы с п(тгт»ям •
работал 6>сп.г^
ЯЕ. ЯЧНО
онов от^ттпвовм. #то в
что в •




'Предложить дирекции комбината не
доздяее ю етмря
план в .д, предвармтелмю т т а
' пр
г>работав вопрос о при
КШЯ необходимого г, ли честна с п
раАожм ной ;1агруа
ройку «скотных двадюв из расчета воз
кожного ч,1,.гчмалыюго п<
пборудова-П) наобюлимос ввшпе'
ство у- к желобов для водоноя, |
•:у, ЧТОбЫ
разгру: >,»влнчнть оборот вз




ннн ;. - • Союямясо, ааст*1; •
провести в кратчайший срок реши
пню ЛивоуиОир^ -.кого ыясохладокембина
га. Дирокции комОяната предложено ну
тем рационализаторских мероприятии и
• ||ой внутраиниж ресурсов до-
биться поиышення яролугглой способ
но'.тн в устранения днепропорцяа в ра
бою между отдельными цехаии.
Бюро ииртколлектиьа н фракция фаб
завкома решением готлКПСчРКИ обязыва
обпепечить быстрейшую перестрой
г.у профсоюзной работы, полный испо-
рот профсоюзной орга изацяи ляцок к
гву, мобилизуя рабочую ел-
ч> на скорейшую реалноацшп ве-
е м указания тоь. Сталина и похиое
выиояненин аадаяиогс- промен:.!
Ка.ч о)
во детва и всей щвн г.оаби
феаидиум пцу. • поставил
пров»дввно решительной борьбы со вся
ними лроянлжияки правого оппортуни:;
слепне партийного
руководства щ>о вол, действитель
вое осуществление единоначалия. В це
лях рлшчтрльноя I





Дальше так работать преступно
Пятая пятадкевка декабря про;юдж*
?т докалдтать сяиже.ни^ темшо» масло
ааготовок в крае — заготовлено масла
всего 0,2 проц. годового плана,
Реаво снизил темпы аатч>т«йок масла
совхозный оентор с 3,0 проц, выколи»
ияя алшда з* третью пятидневку, спол
[1ШИЙ ЛО 2,1 Я»ОЦ. ' ,
Продолжается падение темпов заго-
товок по системе Хлебживсоюза о 3
проц. а прошлое и.чтиднлвку до 2 7
нроц.
ЗйЛОИбкрвЙСОЮЗ, ВеСМХЫМ у('ЯЛ1П1
змотовкн в 4 пятидневку, влонь
снизил в пятую, з&готовжв всего 0.7
вроц, квжрталыгото пли
Та«ж« реако сдал темпы шедший все
время виереци Союзмаслотгром, сиу-
стигшяйся о 6,1 цроц. во вторую пяти
дневк/ до 4,7 в третью, 4,8 проц. в чет
верт.ть я 3,9 нроц. в пятую.
б работы к концу год* вив
сто иобнлизадни сил на м»к< НМОДЬБ •«
уенлегтио заготовок.
Районные оргаянзал (н отстлющах п»
масло-.м^отошиш [Пионов и я к а к и м«у
• ускдеянБ ааготовок яе принимают.
Оипортул110Т1гчес!!ое благодуш.« приж»
днт к тому, что эти районы орододя»
ют стрестуцио снижать темпы маолов*-
готовок.
Районы — А.-здсеевммй, Иижмокмй,
•Коче«веский, Павлогрмщ^нй и Кочко*-
екни :'от уже трртьв пятид:
г
*вку н?. з»
готсшл:игг кн одного килограмма мао-
ла, 1^  г До литые заготовляющие органнэвг
цкп -опершенно деиобкхввовАЛИСЪ.
1'**> пешит«д:41э встряхнуть васяуш
т и х затотовителей, пробудить в н и о»
^ а л а е лео<!юдимости и важности мас-
лозатотокок в дол? !:!!»бжегвл рвбочж!.
•в деле эг.сяорт».




Работа но вояхряктацви уолока рм-
вертывается нрвдопустимо слабо.
Суздадтвугщав темпы ие обес^чива




I вовлечения вгчч коммтпи*
чргаяя
аогнть новесдаепв'лй контроль т
той ксмыупистов с^ стогкмы партгрупп,
цехяческ п бюро иартколлелтива. Бюро
л лсл парторганизация масохладокомби
иата ДОЛЖЕН абееявчя» действитель-
ный разворо! критики и салокрнтжкЕ.
За проявпеии» правого огпортуни?ча
на практике, за слабую борьбу с эле
ментами зажима самокритики, за не до
статочную борьбу в проведении е жи^нь
рабочих предложений, за допущенные
на мясохладокомбинате из-за бесхозлй
ствемности проиэ-эдетвенные потери,
президиум гор-КМ ВНГЦб) бюро парт-
когпектива распустил. (Материалы о
•чгни правого оппортунизма со
стороны членов Ш\ТП{6)—т. т. Пустер-
ааса, Соболева. Палегресса, Воробьевя
1дьц«ва передать в парткол
привлечения к гартманой от
ветственногги. Дело о бесютяпгтвенио-
шгааяы! бойнях в
выпасах — пер V для
П1авл«*гепи
•( ТН.
в*я, пи иоааы газет, «была забросана
Прибыпшио на помощь по-
войске, открыли огонь, в р?зупь
лете, много убитых и рачеиых.
1 Лнг.т,! | печать
спи н Индии ;1 настаивает на расШире
чии ' «твердой руки».
Под ярмом фашистской Польши
ян-купаков И штрейкбрехеров, платя-
щих налоги, ведется г.ам?я острая борь
6а вплоть до подмог их имущества.
Недавно под руководством кемла-ртги
и комсомола состоялась двухтысячная
длмо^ттр-ацип крестьян в Испч+жсьом
рлйсне. Когда явилось полиция, демон
с-транты не расход^.пжп», на выстрелы
отвечали выэтрепзми, избипи и ранили
несколько пелицайсиих. Для подавле-
ния револпц'.юняого движения крветь
НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОГИГАНТ-
Г О Р Д О С Т Ь РАБОЧЕГО КЛАССА СССР
И ПРОЛЕТАРИАТА ВСЕГО МИРА
Бурнее движение крестьянства




СооГцдалпт, птп весь Брестский округ
(Западная БегдавусоияО о*оачз« борь-
бой нрестьйнсних масс против напогив. ; "н польское правительстве все чаще по
'сылэвт в Брестский округ карательные
•экспедиция, увеличило число по
сних с 3 до 0 тыс> производит мвесо
глыс аресты и т. д.
В Вит.чщинз и других округах так-
же растет озлобление и боевая актив-
трядущихся нрветьян, учаща-
ются случаи стихийных выстуг.лении,
поджогов, укичтотения телефонных и
Д находится О
компартии и комсомола. Против кресть
телеграфные проездов и т. д.
ТРЕТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ
РАБОТЫ.
гида в Польше та пое*
, НА 04 '
ПРИВЕТСТВИЕ ВЦИК'а тыре года. Эта победа достигнута нд ос
СТРОИТЕЛЯМ АВТОЗАВОДА
 н о в е
 н»У«л*нного проведения
ной пинии партии, а твкжв
щ , инж< < >п . правительства о завершении в треть-
ем, решающем году поотроемяя фу.чда
мгтооаипчча, а также краспиИ исполни- , мента социалистической экономи;:1. Ни
•1 автогиганту | жегородсний автозавод — новая бяпь-
_№ Всероссийского центраяыЛ ' шевистсная крепость, которой по праву
го иопопнительного комитета с боль- | может гордиться рабочий класс Совет
шим удовлетворением отмечает новую ского союза и революционный пролета
рвбвду рабочего игмоса в деле социэпи риат всего мира. Желаем успеха в прз
спичесиого переустройства нашей стра- одолении всех трудностей пускового пв- Градо'я безработных перед помещением
мы, а также завершения пятилетни в чв риода. магистрата.
Из постановления бюро
новосибирского горкома ВКП(б)
от 28 декабря по делу об отношении к студентам-прак-
кантам на новосибирском узле
Бюро УОЬ* .ибирс1'ого горкома ВК<П(б) , шинельных мер ло устранению фактов
28 декабря вынесло постановпение по | преступного оезоб • -тога йспопьзова-
делу о безобразном использовании сту ! нил молодых спгц„апистив, за невыпол
дек-ов транспортных втуоов, присган-1 нение указаний горкома по э.ому воп
ных о Новосибирск нэ практическую ! росу бюро и секретарю партколлектива
работу (см. статью в «Сов. Сибири» за !-службы движения об'явить строгий вы
27 декабря) «На станции Новосибирск ; говор
траэят студентов»). Даем выдержки из 2. Поручить горМК-ЯКЛ и горпрокуро
постановления: РУ срочно провести детальное расследо
•Бюро горкома факты престулно-безоб
 в а н и
* Двпа использования студентов
разного использовании спужбой движе- МЙИГа и привлечь всех виновных к
ния молодых специалистов, студонтов | ктрожаишей партийной и судебной от
последнего урел ШЬИТ'а, присланных I ветствеиности.
ННПО в помощь по ликвидации проры | 3. 'Предложить бюро, лгртколлектива
ва иа узле, квалифицирует, как с о п р . в суточный срек обаспвчить прааипь-
тивление бюрократических классовому»; ! нов использование всех молодых специа
дых э.
пл
ментоп в аппарате 0 то знсплса I листов, прибывших на узел в помощь
тационного района и службы движения по ликвидации прорыва, с расчетом
ст. Новосибирски гхем мероприятиям максимального использования их техни
партии и рабочего класса, направленным \ ческих знаний' в деле налаживания эк
на решительное улучшение работы ' еппоатаиионного хозяйства узла,
ж.-д. транспорт. На ряду с этим в срочном порядке
>На ряду с этим бюро горкома отмеча | изыскать все возможности улучшения
ет, что партийные, профсоюзные и хо- | их материально-бытозого положения
зяйствен-ные организации службы дви-
жения не дали решительного отпора по
кв 280.623 им ДОбным явлениям, не проявили в этом
официальным данным), В Микуловв | случае должного классового чутья.
(Верхняя Сиггезия), где около од.чой
трети взрослого насел*ния .находится
<$ез работы, состоялась бурная лемонст
(обеспечение жильем, зарплатой и т. п.).
4. Обязать партколлективы движения
и пути, партком тяги немедленно про
работать настоящее постановление ою-
'Исходя из этого, бюро горкома поста- I ро горкома в партгруппах и ячейках уз
новляет: ! л а и провести по всему узпу проверку
1. За допущение грубой политической правильного использования молодых
ошибки, выразившейся в непринятии р» специалистов.
"тющие организации
работают черввашькив тоыиамш. До
сих пор равояы не обс^иечявы краевым
>дотвом, т^ебеино плохо обстоит
диао по линнн Кра&сою.1а, у которого
20 равовов (из 67) не иле!Л уполномо
ченпых.
Олератиплов руководство со стороны
заготопдеяющлх органи^ацнй районами
и райунилн'1М01еинима поставлено
чрезвычайно слабо Аппарат заготовляв
щих органичаяяй не мобилизован, ие
работает во-ударп чу. Не л.этше обсто-
»г • ,ю и в райоаньч организациях.
Там нсо еще не могут рясвалмьоя: рай
сишые штабы руков-одства созданы тоаь
ко а отдельных районах (то учтенным.
31 району только в 8 созданы райгата
бы). Принятие влшгоа коятрактжцил
затягшзается, в связи с чем доведение
план* до колхозов к селений еще не
осуществляется, а поагому марушаьт'я
установленные Крайснаботце-
лом. Несмотря на категорическую дч1ек
тн!-,* Крайкснолсои." о игмо-д лной да
•с твердых задана» кулацко-зажигоч-
аым хозяйствам, райокиые орптн^як'яа
и краевые употномоченлые ничего в
атом направлении не ггрсдттряи.шлюг.
11л одна из поступающих информации
не говорит о мордах .одаваих, как
опи ироподятся я и какой цифре пыра
жлютсн. Наоборот, Калачинссий район,
запроектировав колтрольные цифры г с
ступления молола на 1032 год, в граф»
«твердые задания» оставляет и; ме
место.
4ло значат, что мы вновь стоим иеред
опасностью игпорировалия д аедоэцея
кн роли куицкогажнточао! ч а с т сам
в маслозаготовка!.
На местах имеются факты нездорово-
го отношения к составлению паяно*
контрактации, так и Битковском рай»
яе решила нзммшгь данные краем ноу
мы сдачи молока но отдельным сокго-
рам. Ряд районов в погоне за страхое
кой подходи* форм;1льно к (оставле-
нию планов — инея по поголовью ОБ*
га полную возможность пред'явя»
краю истречные планы и этим мобиля
уооать массу на С- лее активную рабо-
ту, райоквые организация ограви^ява
ются механическим утвержденном крм
вых цифр.
Вместо того, чтобы изять па себя до
т о этой ннжнейшей юшасгвеа
во-политтескоВ кАчпатгиея, районные
оргинизадин в ряде районов пытаются
свалять вту работу ад аагогоиляющп*
оргалн^цнв.
4ч;йопиая печать до енх пор не вклю
чилась в ;»ту кам11анию. Не ваяла ва ое
бя организация, руководства и выявде
яия всех недостатков в кампании цоот
ракции аолока.
Лервыв шаги н ктатрадтацви модок*
говорят о гом, чю краевые я рааодшые
организации аедистагочло учли прошяо
годние ошибки, не принимают мер в
их устранению и тем • мым ставят иод
угрозу '.ОО-процтатпое иышдо
рактадли з яамеимшые сроки.
«лидзин.
2-го января, в 6 часог» вечера, в по
ИСЩеиии клуба р;гб тников народного
|«а созыва< актив Ву.
ЗОЯ, Втузм и техникумов с повесг-
) ходе проработки письма
тов. Сталина и задачи борьбы на 2
нта. — Докладчик тов. Крыленко.
Билеты на совещание получить в парт
ете ГК ВКП(б) (а ломе Ленина).
3-го января 1932 годи в 12 часов
гзря Горкома
ВКП(-б) созывается пленум Новосибир
ского городе ;го( комитета ВКП(б).
БЮНО ГОРКОМА ВКП(б).
Ссго,?ня, в 0 часов вечера, в помете
пни гортеатра отрывается слот
р городоа и про»1ншЛ|
дентров Западной Сибири и раешкрев
ный плзнум кра!'к;о8ста ОДН, сонмосс
но с культармисн города Новосибир-
ска. Дальнейшая работа слета и пле-




Сегодня, в 18 час, в здании краево-
го Совета Осоявиахима (Советская,
17) — совещание по ноетюй работе
в школах и техникумах. Приглашают
ся поенные руководители школ ФЗС,
ФЗУ и техникумов, предстанители







По а«\шшю иолиепдпржатслрй 75°/о смхумгеИ п* суммы будет опла-
чено ордврвин ТОРГСИНА. Прием повы! полисов производятся до 1-го
февр&и 1932 г. в А/0 Креднт-Бюро (помещ. Госбанка, Москва, Нсг-
линная 12, нисын'мнв—Гд. почтамт почт, ящшк № 963) и конторам,








Т О П О Р Е нач.вбч.
3 1 открытый гп'нт
Билеты продаются
СТРАХ
Си5гооте«тр; Премьера! Открытый спектакль
! Р §\ ]\^ А- Афиногенов.
ЯНВАРЯ ; Пчлеты продаются. Нач. в 8 ч. в.
ОТКРЫТЫЙ К О Н Ц Е Р Т
вЦСИМФОНИЧЕСКЫО ОРКЕСТРА
х ; состав 50 чел-Дирижирует—Копг еккер.
* ' Б и л е т ы прод. По колл. эаявк-аи скидка.
СЕГОДНЯ 1Э КИНО
1-й С О В К И Н О
ПЕСНЬ С7Е.ЕЙ
МИРОВОЕ ИМЯ
Начало днем в 3-4ЗС1 дня.
Нач. г,г »-8*Ч0 ч.





Ю Н Г Ш Т У Р М (д. Ленина)
2 января 1932 г Новый фильм СВОЙ ПАРЕНЬ
Начало сеан. в 3-4*-У*-8*»-10. Касса откр. с 1 ч.
1 |





ТЕАТР САТИРЫ. Пргм ера!
ВЕЛИКИЙ ЛИКВИДАТОР
Начало п 8 ч. 30 м.
Для повышения квалификации низовых раб т-
ников по социальному обеспечению, кооперя;
ции инвалидов и коопинкасс ОБ ЕДИНЕННЫЙ
СЕКТОР КАДРОВ НКСО РСФСР, Всекоопин-
союза и Всекоопинкасс ;юза
о т к р ь»ж ва ет
ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ НИЗОВЫХ РАБОТНИКОВ
Задача курсов—дать возможность без отрывя
от работы работникам низовой системы СО,
кооперации инвалидов и коопинкасс повысить
свою квалификацию, расширить свой полити-
ческий кругозор, расширить круг общеобразо-
, нательной подготовки.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСОВ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Обществоведение, русский яз., математи ку
и лит^ратуоу.
2. Историю ГО и Соцстраха, организацию
структуры и практику органов СО, коопер^ии
инвалидов и коопинкасс. *
3. Основы планирования и статистика.
4. Связь с общественностью и госучреждениями
5. Счетоводство, отчетность, делопроизводст-
во, ревизия и контроль.
На курсы принимаются все работники СО, ко
операции инвалидов , коопинкасс, члены кооп.
артелей инвалидов.
Подробные проспекты и программы курсов
можно получить в обл(краев.^ отделах СО и не-
посредственно в БЗО сектора кадров НКСО
РСФСР (Мо&ква, центр, Ильинка, Хрустальный
пер, д. <№ 1, тел. 58-14).
ПРИЕМ НА КУРСЫ П Р О И З В О Д И Т С Я
НЕПРЕРЫВНО В ТЕ1ЕНИЕ ВСЕГО ГОД».
Срок обучения - 12 месяцев. Начало занятий—
20 января 1932 г.
БЗО Сектора Кадров НКСО РСФСР.
Горные компасы, зклиметры, эккера, пантомет
ры, теодолиты, пивеллиры, мензулы, мерные
ленты, пантографы, барометры—анероиды, ми-
кроскопы поляризационные, готовальни, палат-
ки датские, сумы вьючные и прочее полевое
оборудование покупает З а п с и б з о л о т о .
Красный проспект -Ч 1, Геолого-разиедочный
сектор.
ВНИМАНИЮ
леолооихозо! и рабочкомов лесдреврабочмх
литература о лесозаготовках и
по лесному делу.





1. Альбрехт.—Улуч.пение сухопутного транспорта на лесозаготовках
1931 г., ц^на 25 к.
2. Альбрехт.—Применение механического оборудования на лесозаготов-
ках 1<Н1 г., цена 12 к.
3. Воднмн.-Прцпда о работе лесорубов в Советском союз? 1931 г., ц. 40 к.
4. Горений—Лесоруб, запомни. 1931 г., цена 7 к.
5 Морозов. —Первая книга о лесе. 1931 г., иена М к.
6. Морозов —Улучшение легов. 1930 г.. цена 12 к.
7. Пиотанскнй и Сыр. мя1н«к6».~-3а ударные лесозаготовки. 1931 г., ц. 12 к.
8. Тучкоаекий,—Лес охранение. 1931 г., дена 20 к. -
9. Сановсиий и ЗаКцев.—Лесоруб ПОВЫШАЙ квалификацию. Новосибирск,
1931 г., цена 25 к.
10. Самойюв.—Как проводить корчевание. 1931 г.. цена 15 к.
11. Тудаасов— Даешь темпы лесозаготовок. 1931 г, цена 25 к.
12. Хитрин.—Лесорубы отвечают. 1931 г., цена Ю к.
13. Шнеер. - В помощь лесорубу в б'ры5е за промфинплан. 1931 г., ц. 5 к.
14. Юняи.--Как облегчить вывозку древесины. 1930 г., цена 10 к.
15. Якомег—Значение лесных расчисток для сел. хозяйства. 1930 г., ц. 20 к.
16. Уопасокий.—Укладка и хранение пилматериалов на складах, цена 25 к.
Д н я к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о ч и т а т е л я :
17. Бусеен и Поднуроянй- Руководство по устройству ледяных и лесовоз
ных дорог сплошного типа. ИЗО г., цена 40 к.
1а. Нн)зе».--Описание лесных деревень и лесоведение.
19 Тнач1нко.--Концетрированные рубки. 1931/г., цена 1 р. 35 к.
20. Труфанов.-Сухопутный транспорт леса в П. Лееошозные рельсовые
пути. 1931 г., цена 75 к.
21. Сукзчее (проф.).—Руководство к исследованию типов лесов 3 издан.
1931 г\, цена 1 р. ЗУ к.
Требуйте во всех икижных магазинах Киигацентраи потреб
кооперации. ВысыДяу наложенным платежом производит
„Кньгапочтой". (г. Новосибирск, Доходный дом).
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
„Союзоргучет" быв. „ОрготроИ" г. Новосибирск, (Красный проспект 28-6»
телефон 32-609)
доводит до сведения всех учреждений и организаций Запсибкрая,
что с 1-го января 1932 года вводится плановое распределим бланков по
копиручету н конторских принадлежностей.
Областные, краевые и районные учреждения и организации, заин-
тересованные в своевременном и бесперебойном получении товаров но-
менклатуры „Союзоргучета" , подают свои заявки не позднее 10 янв ФШ
1 {-32 год* с перечнем всех потребных им на 1932 год товаров и указа-
нием количества каждой номенклатуры (по-квартально) по нижеследу-
ющей форме;
Учреждение и его адоес
К какому объединению относится
Количество служащих и рабочих
Количество счятных работников (отдельно)

















Заявка должна быть скреплена подписями руководителя и гл. бух-
галтера учреждения. Заявки, не поданные к указанному сроку, не будут
рассматриваться при составлении плана распределения.
Учреждения и организации, имеющее свои централизованные фоиды
бумаги, будет снабжаться бланками копиручета и конторскими принадлеис
ностями при уел кии передачи ими „Срюзоргучету" бумаги в количестве,
соответстпг;ощем их заявкам, а учреждения и организации, не имеющие
централизованных фондов бумаги, при условии выделения им Запсибкоын-
тетом по делам печати бумаги из местных фондов.
^окиовгучет" Зап.-Снбирсиое крамчм> отделение.
Жалобы
на неаккуратную до-
ставку газет звоните по
телефону Ц? З г 6 3 2
Гор. управлению кадров
требуется эхономист-









каучуке и золоте, пе-




ветская № 7-а. Прием
оольнь.х с 10-11 ч. д. и с
вач.
Оубтехник-протезист из
У готовляет зубные про
тезы по после шей гер-
манской методе на каучу
ке и золоте. Рабочая 82
(новый).
ОТКРЫТ ЗИМНИЙ ПРИЕМ В СГИ
(Сибирски Горный Институт).
Условия приема обычные. Подробные перав-
ки и анкеты для поступающих можно получить
в Управлении калров «Кузбассугля». (Совет-
ская 20, комната 30, 4-й этаж) от 9-10 ч. утра
ежедневно. (Тел. № 32129) у т. Ермолаевой.
Управление кадров Кугбассугл,
В
О П Р О С Ы
ПО Л А
П О Л 0 6 0 Г О
ВОСПИТАНИЙ
брака и семьи
Альбом в трех частях
(более 1300 рисунков)
Под редакцией профео.
В. И. Тмкева, Н. Н, Иор-
дзнсмого, С. Я. Вольф-
сона • при участии про
фео. Т. п. Сахарова и
лрофсо. Н. Сорохтина.
К й!ьОому приянгаетса
оеиь книг (1116 стр.
текота).
Цена альбома в пап-
ке со всеми приложе-
ниями 30 руб. Высыл.
только по получ. за-
датка не менее 10 р.
Москиа, Т. С П. 10.
Моховая ул., 26. кн.
магаз. Просвет, об-ва
.ПРОМЕТЕИ".
Зубно* врач Е. С. Анооева
возобновила прием боль
ных с 10 до 2 и с 5-7 ч.




тый железом, не вы-





рлючная 10 (б) за Бур-
линским переездом
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ НРАЕВУЮ ГАЗЕТУ «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ». Условия яодгогск«:\1а \ т.—1 р. 10 к., на 3 м.—3 р~ 30 *., в м.—6 р. 20 «, 12 м.—13 р. 20 к. Подписка принимается во всех почтовых отделениях и киосках 3*п. Сибкрая. Адрес редакции
гор. Ноаосио'ирск. Советская, № 2, Телефонная связь: кабинет редактора—автомат 32-598, сеть К рай исполком*—77. зам. редактора—32-592, сеть Крайисполкома —,14, ответ, секретаря—31-180, телефон-автомат партсокторз—31-008, лромсенгора — 31168, рабселькоровского —
32-078. За всеми слргвиэми обращаться в бюро связи по телефону 31-167. Телефон.автомат ночного редактора —33-196. Адрес издательства: Моассибирск, Советская, $, Тглефон-автомат директора—31-181, сеть Крайисполкома—-92. контора—31-103. Тармф из об явления
